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Inleiding; de totale bevolkingsgroei 
De jaartallen 1800 en 1975 omgrenzen vrij nauwkeurig een zeer bijzondere periode 
in de Nederlandse demografische geschiedenis, namelijk die van een snelle bevol­
kingsgroei. Na een stagnatie van de bevolkingsontwikkeling in het huidige Neder­
landse gebied vanaf ongeveer 1650 tot 1815 treedt - te beginnen met het laatstge­
noemde jaar - een duidelijke verandering op. Van 1815 tot 1875 bedraagt in 'nor­
male' jaren - dat wil zeggen jaren zonder epidemieën of andere rampen - het 
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stijgt dit overschot tot gemiddeld 15,6%o in de periode 1901-1905. Daarna daalt het 
- zij het met aanzienlijke schommelingen - maar ligt het in de periode 1966-1970 
toch nog op 10,7. In 1971 echter daalt het weer tot beneden de grens van 10% en in 
1975 ligt het op 4,7%o. Het tijdperk van een snelle natuurlijke bevolkingsgroei is 
dan duidelijk voorbij (zie tabel 1 en grafiek 1). Men kan wel als zeker aannemen 
dat een reeks van jaren geringe geboortenoverschotten zal laten zien en het lijkt 
zelfs waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd een daling van de Nederlandse 
bevolking zal optreden. 
Van 1795 tot 1975 groeide de bevolking binnen de huidige grenzen van Nederland 
van 2 078 487 tot 13 599 092, dus tot ruim het zesvoudige. In het algemeen hebben 
de landen van de westerse wereld in deze tijd een snelle groei vertoond, maar in 
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TABEL I Geboortencijfers (a), sterftecijfers (6) en geboortenoverschotten (c) 
in het Rijk als geheel en in de provincies per vijfjaarlijkse periode 1806-1975* 
periode Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht 
a b c a b c a b c a b c a b c a b c 
1806 1810 29.3 31.0 -'•7 26.8 29.0 -2.2 30.0 21.3 8.7 30.2 25.2 5-0 26.2 22.2 4.0 34-5 28.8 5-7 
1811 1815 34-9 25.8 9.0 32.2 23.0 9.2 32.2 21.3 10.9 32.0 25.1 6.9 29.4 20.7 8.7 34-0 30.1 3-9 
1816 1820 34-9 21.4 135 33-9 20.3 '3-7 32.2 20.7 11.5 32.0 25-7 6-3 31-7 22.9 8.8 34-4 27-3 7-1 
1821 1825 35-6 21.0 14.6 35-7 21.i 14.7 35-7 19.2 16.6 36.6 24.0 12.6 35-5 21.0 14-5 39-8 26.0 13.8 
1826 1830 32.4 32.1 0.2 35-4 33-0 2.4 32.8 25.2 7.6 35-2 26.4 8.8 33-9 22.2 11.7 38.7 28.7 10.0 
1831 1835 32.4 21.0 11.4 33.1 23-1 10.0 30.0 20.5 9-5 31.2 24.2 6.9 31-7 22.7 9.0 35-6 30.0 5-7 
1836 1840 34-0 21.6 12.4 34-3 21.0 13.2 32.2 22.1 10.2 35-3 24.1 11.3 34-9 22.4 12-5 38.3 27.8 10.5 
1841 1845 34-8 22.0 12.8 34.2 21.2 13.0 31.9 21.7 10.3 34-3 24.0 10.2 33-9 22.6 11.4 36.7 25.9 10.8 
1846 1850 31-8 26.3 5-5 31-4 25.6 5-8 30.2 27-3 3-0 31-4 26.5 4.9 30.0 23.9 6.2 32.9 32.8 0.1 
1851 1855 32.5 22.7 9.9 32.3 20.2 12.1 32.4 20.2 12.1 31-8 22.4 9.4 30.6 20.5 IO.I 34.6 26.4 8.2 
1856 I860 31.9 25.8 6.1 31.2 25-3 5-9 33-8 20.2 13.6 31.6 24.2 7-5 31-5 22.4 9.1 34-5 27.6 6.9 
1861 1865 33-4 21.8 11.6 33-8 22.7 11.1 32.4 21.9 10.5 32.2 23.6 8.6 32.5 22.5 10.0 36.1 25-1 II.O 
1866 1870 331 21.7 11.4 33.8 19.8 14.1 32.3 22.1 10.2 32.5 24.1 8.4 32.2 22.5 9-7 35-5 29.0 6.5 
1871 1875 34-6 23.0 11.6 34-4 20.9 134 33-4 20.6 12.8 32.9 24.1 8.8 32.3 22.8 9-5 36.4 27.8 8-5 
1876 1880 35-9 20.4 15-5 34-3 19.3 15.0 34-0 19.9 14.1 33.2 22.4 10.8 33-0 20.4 12.6 37.0 24-3 12.7 
1881 1885 32.6 17.9 14.7 30.7 17.7 13.0 32.2 19.6 12.6 32.3 21.5 10.8 32.1 19.3 12.8 36.5 23.1 13.4 
1886 1890 31.0 17.4 13.6 29-5 17.7 11.8 32.5 19.7 12.8 32.6 21.4 11.1 31-5 19.6 11.9 35-9 22.0 '3-9 
1891 1895 31.2 17.2 14.0 28.9 16.7 12.2 33-8 19.8 14.0 33-3 20.9 12.4 31-8 19.7 12.1 35-0 20.9 14.1 
1896 1900 30.7 15.0 15-7 27.9 14.8 13.1 33-7 16.9 16.8 33-1 17.9 152 319 174 14-5 33-7 18.1 15.6 
1901 1905 30.5 14.8 15-7 27.9 14.4 135 34-4 16.4 18.1 32.4 17.0 15.4 31.3 16.4 14.8 32.2 16.7 15-5 
1906 1910 28.8 13.0 I5.8 25.8 13.1 12.8 33-3 14.9 18.4 30.2 14-7 15-5 29.6 15.0 14.6 29.4 14.4 150 
1911 1915 26.8 12.3 14.6 24.5 n.9 12.6 32.4 13-5 18.9 27.9 12.7 153 27.9 13-3 14.6 27.6 12.9 14.7 
1916 1920 25.3 13-5 11.7 23.9 13.0 10.9 32.6 14.5 18.1 25.9 13.9 12.1 25.8 14.1 11.7 25.8 13.6 12.2 
1921 1925 25.1 9-9 15.2 24.1 10.5 13-7 31-7 10.3 21.4 26.6 10.5 16.1 26.3 11-3 15.1 25-5 10.5 15.0 
1926 1930 21.7 9.8 11.8 22.2 10.4 11.8 26.8 10.2 16.5 24.8 9-9 14.9 24.0 10.7 13-3 22.5 9-7 12.8 
1931 1935 19.9 8.9 II.O 20.9 9.8 11.1 24.5 8.8 15-8 22.3 8-7 13.6 22.2 9-5 12.7 20.8 9.2 11.6 
1936 1940 19.0 8.9 10. I 20.9 9-9 10.9 22.6 8-5 14.1 21.2 8-7 12.5 21.2 9-5 11-7 20.3 9-3 II.O 
1941 1945 21.2 10.7 10.5 23.5 11.1 12.4 24.0 IO.I 13.9 23.2 10.3 12.9 23.2 12.6 10.6 22.6 12.4 10.3 
1946 1950 23.7 8.3 T5-4 24.8 9-1 I5-7 27.0 7-5 19.4 26.1 8.0 18.1 26.8 8-3 18.5 26.3 8.4 17.8 
1951 1955 19.6 8.0 11.6 22.2 8.6 13.6 24.4 6.8 17.6 23.0 7.2 15-8 23.0 7.8 153 21.7 7.8 13.8 
1956 I960 18.9 8.4 10.5 21.5 8.7 12.8 22.1 7-1 15.0 22.6 7-4 15.2 22.0 7.6 14.4 21.I 8.0 131 
1961 1965 19.2 8.7 10.6 21.5 8-9 12.6 21.2 7.2 139 22.4 7-5 14.9 21.5 7-9 13.6 20.9 8.2 12.7 
1966 1970 18.9 9.2 9.8 21.2 9-4 11.7 20.0 7.8 12.2 20.9 7.8 13.1 20.2 8.3 11.7 19-3 8-3 II.O 
1971 1975 15.i 9.2 5-9 16.9 9.6 7-3 15.8 8.2 7-7 16.7 8.0 8.7 15-7 8.2 7-4 14.9 8.1 6.8 
*) In het landelijke totaal zijn, van de IJsselmeerpolders, 
voor zover niet provinciaal alsmede de ingeschrevenen 
ingedeeld, begrepen de inwoners in het Centraal Persoonsregister 
TABEL 2 Bevolking van Nederland en de Nederlandse provincies 1795-1971 (volks,tellingsgegevens). 















1795 114655 100 161513 100 39 672 100 135 375 100 223 012 100 97 142 100 408 126 100 
1815 135 642 118.3 176 554 109.3 46 459 117.1 147 229 108.8 264 097 118.4 107 947 111.1 375 257 91.9 
1830 157 504 '37-4 204 909 126.9 63 868 161.0 178 895 132.1 309 793 138.9 132 359 136-3 413 988 101.4 
1839 175 651 153-2 227 859 141.1 72 484 182.7 197 694 146.0 345 762 155.0 145 132 149.4 443 334 108.6 
1849 188 442 164.4 247 360 153-2 82 738 208.6 215 763 159-4 370 716 166.3 149 380 153-8 477 079 116.9 
1859 207 688 181.I 274 305 169.8 95 231 240.0 235 155 173-7 403 640 181.0 160 106 164.8 523 876 128.4 
1869 225 336 196.5 292 354 181.0 105 637 266.3 254 051 187.7 432 693 194.0 173 556 178.7 577 436 I4I-5 
1879 253 246 220.0 329 877 204.2 118 845 299.6 274 136 202.5 466 805 209.3 191 679 197-3 679 990 166.6 
1889 272 786 237.9 335 558 207.8 130 704 329-5 295 445 218.2 512 202 229.7 221 007 227.5 829 489 203.2 
1899 299 602 261.3 340 262 210.7 148 544 374-4 333 338 246.2 566 549 254.0 251 034 258.4 968 131 237.2 
1909 328 045 286.1 359 552 222.6 173 318 436.9 382 880 282.8 639 602 286.8 288 514 297.0 I 107 693 271.4 
1920 365 586 318.9 382 876 237.I 2O9 7I8 528.6 438 818 324.1 729 688 327.2 342 322 352-4 I 298 051 318.1 
1930 392 436 342.3 399659 247.4 222 432 560.7 520 788 384-7 829 293 371-9 406 960 418.9 I 509 587 369-9 
1947 449 862 392.4 459 361 284.4 27I 9O9 685.4 638 797 471-9 I 028 127 461.0 549 566 565-7 i 774 273 434-7 
I960 475 462 414.7 478 931 296.5 312 I76 786.9 775 759 573-0 I 274 042 571-3 680 678 700.7 2 057 322 504.1 
1971 508 750 443-7 513435 317-9 363 235 915.6 915 330 676.1 I 478 410 662.9 784 965 808.1 2 170 280 531-8 
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TABEL I vervolg 
periode N.-Holland Z.-Holland Zeeland N.-Brabant Limburg Nederland 
a b c a b c a b c a b c a b c a b c 
1806 1810 30.6 37-4 -6.7 34-3 35-5 -1.2 39-4 41-7 -2-3 30.6 25.2 5-4 - - - 31.0 30.9 0.1 
1811 1815 34-0 36.7 -2.7 35-4 34.8 0.6 45-3 41.6 3-6 32-4 27.2 5-3 - - - 33-8 29.8 4.0 
1816 1820 36.5 31.6 4.9 39.1 31.6 7-5 45.2 37.0 8.1 31-8 23.6 8.2 - - - 35-3 27.0 8-3 
1821 1825 40.3 32.0 8.2 42.2 29-3 12.8 46.3 33-7 12.6 33-3 21.I 12.2 -- - - 38.3 25-7 12.5 
1826 1830 38.5 37-5 1.0 40.9 31-7 9.2 41-5 38.0 3-5 31-5 23.4 8.1 - - - 36.2 30.1 6.2 
1831 1835 351 34-2 0.9 37-8 33-7 4.1 41.8 34-4 7-4 31.6 25.4 6.2 - - - 34-3 28.0 6-3 
1836 1840 41-3 31-9 9-3 39-9 29-5 10.3 44-9 30.9 14.0 33-7 22.4 U-3 - - - 37.0 25.8 11.i 
1841 1845 38.6 30.1 8.5 41.0 30.0 10.9 41-7 31-5 10.2 31-5 21.7 9.8 32.5 22.9 9.6 36.1 25.6 10.5 
1846 1850 36.4 36.7 -0.2 38.0 36.8 1.2 38.8 34-7 4.1 27.2 23.2 4.0 29.6 23-7 5-8 33-0 29.7 3-3 
1851 1855 36.0 27.2 8.8 39.6 30.8 8.8 38.9 30.9 8.0 27.1 21.7 5-3 30-9 23-3 7-7 33-7 24.9 8.8 
1856 I860 33.2 30.7 2-5 38.9 31.0 7-9 391 31-5 7.6 27.9 23.4 4-5 31-1 22.7 8.4 33-3 26.7 6.6 
1861 1865 36.6 25-3 II-3 41.I 29.4 11.6 41.1 28.6 12-5 29.9 23-4 6.4 30.8 22.4 8-3 35-1 24.8 10.3 
1866 1870 35-5 26.8 8.7 39-9 30.3 9.6 39-8 26.2 13.6 31-4 22.8 8-5 31-4 22.2 9.2 34-8 25.0 9.8 
1871 1875 36.7 26.7 10.0 41-7 30.9 10.8 41-3 26.4 14.9 32.8 24-3 8-5 32.3 22.9 9.4 35-9 25-5 10.4 
1876 1880 38.0 24.6 13-3 41-3 26.5 14.8 38.2 22.4 15-8 33-3 22.8 10.5 32.6 21.7 10.9 36.3 23.0 133 
1881 1885 37-3 23.1 14.3 40.1 24.5 I5.6 35-2 19.3 159 32.8 22.4 10.4 31-4 20.3 11.2 35-0 21.6 134 
1886 1890 35-4 20.9 145 37-9 22.3 '5- 5 34.0 18.8 '5-2 32.0 22.1 9.8 30.0 19.0 II.O 33-7 20.6 13.2 
1891 1895 33-0 18.5 14.4 36.3 20.5 158 34-4 18.7 15-8 32.3 22.4 10.0 31-4 20.8 10.6 33.2 19.7 135 
1896 1900 30.4 16.4 14.1 34.6 17.6 16.9 33-2 16.8 16.4 33-2 20.1 131 32.2 18.3 14.0 32.3 17-3 15.0 
1901 1905 28.9 14-7 14.2 33-3 15-7 17.7 31-5 15.2 16.4 34-9 19.6 '5-3 33-7 18.6 I5.I 31.8 16.2 15.6 
1906 1910 26.0 12.9 I31 311 13-7 I7-4 28.7 13.8 !4-9 33-5 17.9 15.6 33-2 17-3 16.0 29.7 14.4 15-3 
1911 1915 24.5 11.7 12.8 28.4 11.8 16.7 26.0 12.7 13-3 32.4 16.6 158 33-3 16.0 17.2 28.0 12.9 15.0 
1916 1920 23.0 12.6 10.4 25.1 12.7 12.4 24 .3  12.9 11.4 30 .4  16.5 13.9 30.1 15.0 151 25-9 13.6 12.3 
1921 1925 22.1 9.8 12-3 24.4 9-4 14.9 22.7 10.2 12.5 319 12.7 IÇ.2 32.2 11.5 20.8 25.9 10.4 15.4 
1926 1930 20.0 9-5 10.6 21.7 9.2 12.5 19.7 9-7 10.0 29.8 11.5 18.3 29.1 10.4 18.7 23.4 10.0 13.4 
1931 1935 17.8 8.7 9.2 19.4 8.4 10.9 18.I 9-3 8.8 27.6 9.8 I7-9 26.1 8.9 17.2 21.3 8.9 12.3 
1936 1940 17.8 8.9 8.9 18.8 8-5 10.3 17.9 9.8 8.2 25.8 8.9 16.8 24.6 8.6 16.0 20.5 9.0 11.6 
1941 1945 19.7 11.8 7.8 19.8 11.2 8-5 19.7 n.7 8.0 27.7 10.8 16.9 26.0 10.8 15^3 22.3 11-4 10.9 
1946 1950 24.4 8.0 16.4 25-3 7-5 17.8 22.6 91 13.6 29.4 7.8 21.6 28.3 7-5 20.7 26.0 8.0 18.1 
1951 1955 19.4 7.8 11.6 20.1 7-4 12.8 20.2 9.2 II.O 25-4 6.9 I8-5 254 6.9 18.5 21.9 7-5 14.4 
1956 I960 19.1 8.1 II.O 19-5 7.6 11.9 19-5 9.0 10.5 24.1 6.7 '7-5 24.1 6.8 17-3 21.I 7.6 '3-5 
1961 1965 18.9 8.4 10.5 19.4 8.0 11.4 18.7 9-3 9.4 23-4 6.7 16.7 22.0 6.8 '5-2 20.7 7.8 12.9 
1966 1970 16.9 9.0 7-9 17.6 8.5 9.2 18.4 9-7 8.7 20.5 6.8 13-7 I8.5 7.0 II.S 18.9 8.2 10.7 
1971 1975 13-5 91 4-5 14.2 8-7 5-5 15.2 9.6 5-5 15-7 6.8 8.9 I3.5 7-4 6.1 14.9 8-3 6.6 
TABEL 2 vervolg 
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland Nederland 
zonder Limburg 
a V a V a V a V a V a V 
1795 386 020 100 114616 100 260 241 100 138 115 100 I 940 372 100 2 078 487 100 
1815 388 505 100.6 in 108 96.9 294 087 113.0 155 306 112.4 2 046 885 105.5 2 202 191 106.0 
1830 479 737 124.3 137 262 119.8 348 891 134.1 186 281 134-9 2 427 206 125.1 2613 487 125.7 
1839 526 020 136.3 151 358 132.1 378 437 145-4 196 828 142.5 2 663 731 137-3 2 860 559 137-6 
1849 563 425 146.0 160 295 139.9 396 420 152.3 205 261 148.6 2 851 618 146.9 3 056 879 147-1 
1859 619 380 160.5 166 112 144.9 407 794 156.7 215 682 156.2 3 309 128 159.2 
1869 688 204 178.3 177 569 154-9 428 872 164.8 223 821 162.1 3 579 529 I72.2 
1879 803 530 208.2 188 635 164.6 466 497 179-3 239 453 173-4 4 012 693 I93.I 
1889 949 641 246.0 199 234 173-8 509 628 195-8 255 721 185.2 4 511 415 2I7.I 
1899 i 144448 296.5 216 295 188.7 553 842 212.8 281 934 204.1 5 104 137 245.6 
1909 i 390 744 360.3 232 515 202.9 623 079 239.4 332 007 240.4 5 858 175 281.8 
1920 i 678 670 434-9 245 117 213.9 733 936 282.0 440 364 318.8 6 865 314 330.3 
1930 i 957 578 5°7-i 247 606 216.0 898 386 345-2 550 840 398.8 7 935 565 381.8 
1947 2 284 080 591-7 260 800 227.5 I 180 133 453-5 684 105 495-3 9 625 499 463.1 
I960 2 706 810 701.2 283 465 247-3 I 495 559 574-7 886 026 641-5 11 461 964 551-5 
1971 2 922 535 757-1 3O2 46O 263.9 I 756 600 675.0 975 345 706.2 12 708 700 611.4 
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TABEL 3 Aantal gehuwde mannen en weduwnaars, resp. vrouwen en weduwen, in percenten van het 
totaal aantal mannen en vrouwen in de betreffende leeftijdsgroepen in Nederland volgens de 
volkstellingen 1830-1970 
I -1 - ] 830 1-1-1 840 19-11 -1849 31-12-1859 1-12-•1869 
geh. wed. geh. wed. geh. wed. geh. wed. geh. wed. 
mannen 
< 20 O.I - O.I - - - - - - -
20 - 24 10.4 0.2 9.6 0.1 6.2 O.I 6.3 0.1 7-4 O.I 
25-29 42.5 1.0 41.I 0.8 33-9 0.8 35-9 0.8 39.1 0.6 
30-34 66.8 2.1 66.0 1-7 60.6 2.1 62.6 1.8 64.7 1-5 
35-39 77.1 3-1 76.8 2.7 74-5 3-5 74.8 3.0 76.4 2.4 
40-44 81.0 4.6 81.3 4.0 79.8 5.0 79.0 4-4 80.8 3-4 
45-49 82.1 6.5 82.2 5-9 80.3 7.0 80.6 6.4 81.7 5.2 
> 50 69-5 20.4 69.6 20.2 69.6 20.7 69.2 20.7 69-3 19-5 
totaal 32.1 4.1 31.8 3.8 31.i 4.1 32.1 4.1 33.5 3.9 
< 20 0.3 - 0.2 - O.I - O.I - 0.2 -
N> O
 1 NI 18.7 0.3 17.9 0.3 13.1 0.3 14-3 0.3 16.6 0.2 
25-29 49.2 1.4 49-4 1.2 41.9 1-4 45.1 1.2 49.1 1.0 
30-34 67.2 3-4 67-5 2.9 64.1 3-4 66.0 2.8 68.5 2.3 
35-39 73-2 6.3 73-8 5-5 72.9 6.1 73-4 5-1 75-4 4.2 
40-44 '73-4 10.5 74.2 9-3 73-9 9.6 74.2 8.8 76.2 7-3 
45-49 70.8 15-5 71.6 , 14.1 70.9 14.6 71.7 14.0 74-3 11.2 
> 50 48.5 39.8 48.2 39-3 49-3 37-8 49-9 37-3 51-3 35-4 
totaal 30.7 8.7 30.5 8-3 30.0 8-4 31.I 8.2 32.5 7.8 
31-12-1879 31-12-1 889 31-12-1899 31-12-1909 31-12-•1920 
geh. wed. geh. wed. geh. wed. geh. wed. geh. wed. 
mannen 
< 20 - - - - - - - - O.I -
20 - 24 9-9 0.1 10.3 O.I 10.9 0.1 11.2 0.1 12.2 O.I 
25-29 45-8 0.6 44-7 0.6 46.5 0.5 48.4 0.4 49.8 0.5 
30-34 68.9 1-4 68.5 1-3 70.4 1.1 71.9 0.9 74.2 1.1 
35-39 77-9 2.1 77-9 2.2 78.5 1-7 80.2 1.4 81.5 1-5 
40-44 81.2 3-1 81.0 3-3 81.3 2.7 82.9 2.3 83-5 2-3 
45-49 82.6 4-5 81.6 4-7 82.1 4-3 83.0 3-5 83.8 3-3 
> 50 70.9 18.1 71.2 17.7 70.6 18.2 71.0 17.8 72.4 16.3 
totaal 33.9 3.7 33.2 3.7 33.3 3.5 34.2 3.3 36.0 3.2 
< 20 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 -
20 - 24 21.4 0.2 21.3 0.2 21.2 0.2 22.3 0.1 25.0 0.2 
25-29 56.4 1.0 54-4 0.9 55-1 0.7 56.8 0.5 58.9 0.7 
30-34 72.0 2.1 71-5 2.1 71-5 1-7 72.6 1-3 73.6 1-5 
35-39 77-3 3-8 77-5 3.8 76-5 3.2 77-5 2.5 77-9 2-4 
40-44 77.8 6.3 77.2 6.5 77.1 5-7 77.8 4.6 78.5 3-9 
45-49 75-9 10.0 75-9 9.8 76.0 9-3 76.2 7.6 77-3 6.4 
> 50 53-3 33-8 54-1 33-0 54.0 33-0 55.0 31-7 56.8 28.9 
totaal 33-2 7-4 32 .4  7.2 32.5 6.9 33.6 6-3 35.6 5-9 
Nederland was deze bijzonder sterk. In België bij voorbeeld, dat in vele opzichten 
met Nederland vergelijkbaar is, groeide de bevolking van ± 1800 tot 1975 slechts 
tot ongeveer het drievoudige. Hierbij zij opgemerkt dat de daling van het groei­
tempo van de Belgische bevolking ten opzichte van de Nederlandse eerst optreedt 
na ongeveer 1875 (zie grafiek 2). De achtergronden van de relatief snelle bevol­
kingsgroei van Nederland vormen één van de belangrijkste vraagstukken van de 
demografische geschiedenis van Nederland sinds 1800. 
Aan de groei van de bevolking van Nederland als geheel in de onderhavige periode 
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TABEL 3 vervolg 
*Bron: Maandstatistiek bevol­
king en volksgezondheid 1971. 
mannen 
< 20 - - 0.1 - 0.1 - 0.2 -
20 -24 10.3 - 13.6 - 16.6 - 28.2 -
25-29 50.2 0.2 52.1 0.2 62.7 0.1 73-9 0.1 
30-34 77-7 0.6 76.8 0.4 83-9 0.1 84.8 0.1 
35-39 85.3 1.0 84.5 0.6 89.2 0.2 88.0 0.2 
40-44 86.3 1.6 86.9 1.0 90.8 O.4 89.7 0.4 
45-49 85.6 2.7 88.0 1.8 90.3 0.8 90.8 0.7 
> 50 74-1 15.0 76.8 13-7 80.6 10.8 82.4 9-5 
totaal 38.5 3-0 41-7 2.9 44.8 2.5 48.0 2.2 
vrouwen 
< 20 0.4 - 0.7 - 0.8 - 1.2 -
20 - 24 24.4 0.1 30.2 0.2 40.2 0.1 53-1 0.1 
25-29 61.i 0.4 65.4 0.8 78.6 0.2 84.7 0-3 
30-34 76.6 0.9 78.1 1-7 86.4 0-5 89.5 0.5 
35-39 79.8 1-9 80.2 2.4 87.1 1.1 89.7 1.1 
40-44 79-4 3-3 80.0 3-7 85.7 2.4 88.2 2.1 
45-49 78.4 5-3 79.0 5-9 82.6 4-3 85.5 4.0 
> 50 59-6 25.5 60.8 24.6 62.0 23-9 60.7 26.4 
totaal 38.1 5-4 41-5 6.0 44-5 6.3 47-4 7-4 
hebben de verschillende landsdelen in sterk uiteenlopende mate bijgedragen (zie 
tabel 2). Stelt men de totale bevolking in 1795 op 100, dan bedroeg deze in 1971 611. 
Voor Drenthe bedroeg hetzelfde verhoudingscijfer toen echter 916 en voor Zee­
land 264. De verhouding tussen de groei van de bevolking van het Rijk als geheel 
en die van de verschillende provincies is echter over de gehele periode geenszins 
constant. Zo was bij voorbeeld in Groningen de groei van 1795 tot 1879 relatief 
sterker dan die in Zuid-Holland, maar zakte daarna ver terug. De relatieve groei 
van de bevolking van Noord-Brabant is tot 1947 nog geringer dan die van het Rijk 
als geheel, maar is in 1971 (675) niet onbelangrijk hoger. Globaal kan men stellen 
dat tot ongeveer 1870 de groei over het land min of meer gelijkmatig is, al ligt 
Drenthe (veenafgraving en ontginning) dan heel duidelijk vóór en blijft vooral 
Noord-Holland sterk achter. Daarna volgt een sterke groei van het westen van het 
land. Ten dele reeds na 1930, maar vooral na de tweede wereldoorlog, staat het zijn 
voorsprong echter weer af aan de zuidelijke en oostelijke provincies. 
Geboorten, sterfte, vestiging en vertrek bepalen de bevolkingsontwikkeling in een 
bepaald gebied, in dit geval in Nederland en zijn onderdelen. Tussen geboorten en 
huwelijken bestaat een nauwe relatie, ook al dient men met de buitenechtelijke 
geboorten rekening te houden. In het volgende zullen daarom achtereenvolgens 
huwelijk en voortplanting, sterfte en migratie aan de orde komen. 
Huwelijk en voortplanting 
De periode 1800-1975 kan men - in het bijzonder gezien vanuit het oogpunt van de 
ontwikkeling van huwelijk en voortplanting - globaal verdelen in een subperiode 
vóór en één na 1850, waarbij het tijdvak 1850-1875 kan gelden als een zekere over­
gangsfase. 
Tot 1850 passen de verhoudingen met betrekking tot huwelijk en voortplanting in 
Nederland in het stelsel dat afwisselend wordt aangeduid als het Europese, West-
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door relatief hoge huwelijksleeftijden en een naar verhouding groot aantal man­
nen en vrouwen dat nooit een huwelijk aanging (zie tabel 3). 
Het grondprincipe van het stelsel was dat men niet huwde vóór men was verzekerd 
van een zelfstandige bestaansmogelijkheid. In zijn 'ideale' vorm kenmerkt het 
zich verder door een onbeperkte voortplanting binnen het huwelijk. Het stelsel 
kan men beschouwen als een consequentie van een agrarisch-ambachtelijke eco­
nomische orde, gekenmerkt door een overheersende betekenis van kleine, zelfstan­
dige, op eigen verantwoordelijkheid gedreven bedrijven in landbouw, nijverheid 
en handel. De wens en de noodzaak tot het in-stand-houden van dit bedrijf, als 
bestaansbasis voor alle betrokkenen in de opeenvolgende generaties, bepaalde pri­
mair het huwelijkspatroon. Het stelsel herinnert natuurlijk aan de ideeën van 
Malthus om via een 'moral restraint' de omvang van het nageslacht te beperken. 
Men mag echter betwijfelen of deze overweging bij de betrokken bevolking een 
directe rol heeft gespeeld, al deed het effect zich natuurlijk wel voor. Voor de 
samenleving als geheel leidde het agrarisch-ambachtelijke stelsel tot een beper­
king van het aantal (gezins- en bedrijfs-)huishoudingen en het was daarmee een 
effectief middel om het evenwicht tussen de bevolking en de beschikbare bestaans-
bronnen te handhaven, afgezien van de beperking van de bevolkingsgroei die het 
meebracht. Een beperkt aantal grote huishoudens (met naar verhouding veel 
inwonende kinderen) is zowel uit oogpunt van investering als uit oogpunt van 
consumptie minder kostbaar dan een groot aantal kleine huishoudens. Het stelsel 
was niet alleen doelmatig om op lange termijn het gewenste evenwicht te handha­
ven, maar ook bij verstoringen op middellange termijn van de bestaande verhou­
ding tussen bevolking en bestaansbronnen bood het manipuleren van huwelijks­
leeftijd en huwelijksfrequentie de mogelijkheid om zich vrij snel aan een minder 
gunstige situatie aan te passen. 
Het karakter van het agrarisch-ambachtelijk patroon als instrument tot handha­
ving van een bepaald evenwicht tussen de aantallen huishoudingen en de bestaans­
mogelijkheden brengt mee dat de mate waarin de huwelijksmogelijkheden wor­
den beperkt afhankelijk is van de omstandigheden waaronder de betreffende 
groep leeft. In de eerste plaats is van belang de sterfte. Is deze relatief hoog, dan 
komen naar verhouding veel zelfstandige bestaansmogelijkheden vrij en kan in 
doorsnee meer frequent en vroeger worden gehuwd. In de tweede plaats is de 
economische ontwikkeling van invloed. Is er sprake van een economische expansie, 
waardoor het aantal zelfstandige bestaansmogelijkheden toeneemt, dan zal dit 
een jonger en frequenter huwen bevorderen. Stagneert de economische ontwikke­
ling of loopt deze terug, dan zal het aantal huwelijken relatief laag zijn en de 
huwelijksleeftijd relatief hoog. Zijn zowel de sterfte als de omvang van de beschik­
bare bestaansmogelijkheden voor lange tijd min of meer stabiel - zoals in de eerste 
helft van de 19de eeuw op een groot deel van de oostelijke en zuidelijke zandgron­
den in Nederland het geval was - dan mag men verwachten dat zich met betrek­
king tot huwelijkspatroon een vaste zede ontwikkelt die door allerlei cultuurele­
menten wordt ondersteund; huwen beneden een bepaalde leeftijd krijgt dan het 
karakter van iets onbehoorlijks. Doen zich ten aanzien van één van beide ver­
schijnselen, bij voorbeeld ten aanzien van de sterfte, aanzienlijke schommelingen 
voor, dan zal een vaste zede met name met betrekking tot de huwelijksleeftijd veel 
minder gemakkelijk tot stand komen. In perioden van hoge sterfte zijn jonge 
huwelijken niet alleen mogelijk, maar veelal noodzakelijk ter wille van de voort­
zetting van het gezinsbedrijf. Het valt dan moeilijk in een daaropvolgende periode 
van lage sterfte de jongere generatie ervan te overtuigen dat het aanvaarden van 
hoge huwelijksleeftijden een zedelijke eis is. Leidt dit tot een permanent relatief 
lage huwelijksleeftijd, dan zou dit, door de gemiddeld vrij lage sterfte - bij onbe­
perkte voortplanting - een hoog geboortenoverschot, dus een verregaande discre­
pantie tussen het aantal beschikbare zelfstandige bestaansmogelijkheden en het 
aantal jongeren dat hiervoor in aanmerking zou komen, ten gevolge hebben. Een 
dergelijke situatie kan één der oorzaken zijn waarom het agrarisch-ambachtelijk 
patroon veelal niet in zijn 'ideale' vorm voorkomt, in zoverre dat de huwelijks­
vruchtbaarheid - hier in de zin van het aantal geborenen per 1000 gehuwde vrou-
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wen in de vruchtbare leeftijd per jaar - significant lager is dan de natuur zou 
toelaten. Er is dus in die gevallen sprake van een beperking van het nageslacht. 
Een vraag die zich hierbij voordoet, is of men zich hierbij moet voorstellen dat in 
de periode die door het agrarisch-ambachtelijk patroon werd beheerst ook reeds 
sprake was van een met de 'moderne' geboortenbeperking (bewust, ad hoe) verge­
lijkbare handelwijze, dan wel van een geleidelijk gegroeide, grotendeels onbewus­
te zede met betrekking tot de beperking van het seksuele verkeer in het huwelijk. 
Zonder hier op dit punt verder in te gaan, zij opgemerkt dat schrijver dezes, zon­
der te ontkennen dat zich vóór 1850 een, naar plaats, tijd en sociale groep beperkte, 
bewuste geboortenbeperking zal hebben voorgedaan, van mening is dat toen het 
achterblijven van de huwelijksvruchtbaarheid bij het natuurlijk mogelijke, pri­
mair in verband moet worden gebracht met het bestaan van beperkende zeden met 
betrekking tot het geslachtsverkeer in het huwelijk. In deze richting wijst onder 
andere de grote regelmaat die men, soms op zeer lange termijn, in de hoogte van de 
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huwelijksvruchtbaarheid in de agrarisch-ambachtelijke periode kan waarnemen, 
ook als deze duidelijk beneden de grens van het natuurlijk mogelijke ligt. Dit geldt 
onder andere voor Zweden, waar zich van 1750 tot het begin van de moderne 
geboortendaling geen schommelingen van betekenis in de huwelijksvruchtbaar­
heid voordeden. Van fluctuaties, bij voorbeeld onder invloed van economische 
factoren, valt weinig waar te nemen. Men moet dus wel aannemen dat de hoogte 
van de huwelijksvruchtbaarheid er sterk traditioneel verankerd lag in een stelsel 
van zeden, waarden en normen. Ook in Nederland, waar vanaf 1830 de volkstel-
lingsgegevens het toelaten huwelijksvruchtbaarheidscijfers te berekenen, verto­
nen deze tot het optreden van de moderne geboortendaling in het algemeen een 
grote regelmaat. Deze regelmaat wordt slechts onderbroken in perioden van 
rampspoeden (epidemieën, de Belgische opstand, aardappelziekte) die - zo moet 
men aannemen - leidden tot een ontregeling van het geslachtelijk verkeer en daar­
door tot een verlaging van het aantal geboorten (zie tabel 4). 
Dat het niveau van de huwelijksvruchtbaarheid sterk traditioneel was bepaald, 
betekent niet dat dit geheel onveranderlijk was, wel dat men moet aannemen dat 
wezenlijke veranderingen alleen op langere termijn tot stand kwamen onder 
invloed van factoren die een diepgaande invloed hadden op het denken en voelen 
van de betreffende bevolking. 
Dit brengt ons terug tot één der meest merkwaardige verschijnselen in de Neder­
landse demografische geschiedenis, het reeds in de inleiding vermelde plotselinge 
einde van de lange periode van stagnatie in de bevolkingsontwikkeling in 1815. In 
dat jaar steeg de huwelijksvruchtbaarheid - de beschikbare gegevens laten geen 
andere conclusie toe - aanmerkelijk. Misschien was er vóór 1815 in vergelijking 
met de 18de eeuw ook reeds sprake van enige stijging, maar wegens gebrek aan 
TABEL 4 Aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen van 15-45 jaar (huwelijksvruchtbaarheid) 1831-1975. 
Voor 1826-1830 aantal levendgeborenen per gesloten huwelijk, beide in deze periode 
1826 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1871 1876 1881 




1840 1845 1850 1855 I860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 
Gr 3-90 322.7 342.3 349-8 326.3 335-7 327.0 341-7 341-5 339.0 348-3 323-0 320.9 3I7-I 308.5 
Fr 3-88 314.2 332.8 330.5 307-7 320.1 304-5 326.3 329.6 325-6 323.2 292.0 294.6 286.8 272.3 
Dr 4-34 300.9 321.i 324-3 313.6 318.5 330.7 327.1 321.6 321.i 331-4 315.0 325.2 332.0 326.2 
Ov 4-55 309.4 349-9 339-2 320.4 336.1 329.9 333-8 335-9 330.4 335-5 324-3 330.9 328.6 324-5 
Gld 4-56 335-9 376.6 370.2 342.1 354-0 352.8 359-4 355-2 347-1 357-8 353-0 355-2 349.8 346.4 
Utr 4.50 353-6 394.6 390.4 368.8 390.0 378.0 389.9 377-5 374-3 384-4 382.1 383-3 369-7 352-4 
N-H 3-31 326.3 384.2 360.9 3.41-8 359-4 329.1 353-1 337-3 337-2 345-8 346.0 332-4 311-5 285.3 
Z-H 5-15 351-7 374-0 389-4 375-5 397-4 379.0 392.1 383-3 384.6 384.0 380.2 369.2 353-6 336.9 
Zld 5-24 384.2 420.4 397-6 382.0 392.1 379-3 401.8 392-4 408.4 385-3 356-9 361.5 355-0 335-5 
N-Br 4-77 373.0 395-1 376.3 342.8 351-9 361.5 378.2 386.6 389-2 395.8 392-7 398-1 396.2 399-8 
Lb - _ - 370.0 339-4 361.3 367-5 369-7 376.2 379-3 390.7 384-3 386.9 395-0 400.5 
Rijk 4-57* 34O.O* 377-1* 367.0 344-5 356-4 346.6 359-5 356.0 355-3 359-1 354-4 351-4 341-3 328.3 
*Rijk zonder Limburg 
1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 
1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 I960 1965 1970 1975 
Gr 296.7 276.2 256.3 237.7 222.7 188.6 165.3 154-5 165-9 184.9 154.4 I52.O 153-6 150.0 117.8 
Fr 265.9 239-7 222.2 219.7 217.6 199.4 181.i 176.7 196.9 209.6 189-5 185.1 180.4 172.7 133-8 
Dr 326.0 309.4 289.5 290.7 283.1 237.0 208.6 185.8 194.8 213.0 192.6 170-3 160.7 150-5 117.0 
Ov 314.2 287-5 261.1 246.6 240.6 216.9 192.0 177.9 192.5 216.8 195-7 199.9 185.0 166.4 127.6 
Gld 332.7 310.8 283.9 265.9 259.0 230.3 205.6 186.8 199.8 226.9 197-1 184.3 174.8 156.4 118.2 
Utr 333.1 296.0 265-7 244.8 237.2 202.4 180.9 172.4 185-9 218.3 184.4 177.8 178.1 I54-I 114.9 
N-H 265.2 233-1 209.0 195-7 178.8 158.4 142.4 141.2 150.9 189.1 155-5 153-7 151.6 133-7 105.i 
Z-H 317.2 286.6 256-5 226.7 209.4 180.4 158.8 151.2 I52-3 196.5 160.3 154-7 I5I-4 134-7 105-5 
Zld 309.7 274-3 243.7 227.8 207.4 176.4 156.6 I5I-4 162.2 182.9 165.6 158.1 146.4 I4I-4 115-4 
N-Br 404.4 377-1 352-2 332-7 331-6 297.8 269.1 243-4 255.0 268.5 230.4 208.9 188.9 153-4 110.5 
Lb 398.9 378.1 350-2 319.0 310.2 273.9 243-3 218.1 230.0 245.2 217.3 195.2 170.4 136.2 94-5 
Rijk 3I5-I 287-5 261.5 242.9 231.9 204.2 183.1 173-5 184.9 215-1 181.3 173-5 165-9 145-8 111.2 
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gegevens vóór 1801 en het onregelmatige verloop van de geboortencijfers in de 
periode 1804-1814 laat zich dit niet met volledige zekerheid vaststellen. Dat in 1815 
en volgende jaren sprake was van een forse stijging is echter buiten kijf. Deze 
stijging bleek achteraf in grote lijnen gezien zich over tientallen jaren te handha­
ven (zie grafiek 4). Deze ontwikkeling in Nederland lijkt in Europa min of meer 
uniek te zijn. Ze vindt bij voorbeeld in België geen parallel. Een vaststaande ver­
klaring valt voor dit verschijnsel, zoals voor de hand ligt, niet te geven. Een verho­
ging van het aantal geboorten na een periode van oorlog en onderdrukking is geen 
ongewoon verschijnsel. Dat deze verhoging in dit geval blijvende gevolgen had, 
mag men misschien enerzijds toeschrijven aan een duidelijke seksuele revolte die 
zich aan het eind van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw in West-Europa 
voordeed en die vermoedelijk ook een verlangen naar een grotere vrijheid van het 
seksuele leven binnen het huwelijk teweeg bracht, en anderzijds aan de bijzonder 
sterke repressie in dit opzicht, waaraan de bevolking in het huidige Nederland ten 
tijde van de periode van de stagnatie in de bevolkingsgroei onderworpen was 
geweest. Deze repressie was vermoedelijk aanzienlijk sterker dan in het huidige 
België. Nederland springt na 1815 niet uit de band. Na 1815 ligt de huwelijks­
vruchtbaarheid ongeveer op hetzelfde niveau als in België. Er ontwikkelt zich 
blijkbaar een nieuwe zede met betrekking tot de aanvaardbare hoogte van het 
kindertal, waarbij echter, zeker voor het land als geheel, de huwelijksvruchtbaar­
heid nog steeds duidelijk beneden het 'natuurlijke' niveau blijft. Opgemerkt zij 
dat de stijging vooral in het westen van het land, meer in het bijzonder in Zuid-
Holland, zeer opvallend was. 
Was dus de stijging van de huwelijksvruchtbaarheid in 1815 zeer duidelijk, maar 
anderzijds niet exorbitant, ze had op langere termijn belangrijke sociale gevolgen. 
Ze leidde reeds aan het einde van de jaren dertig, maar vooral in de jaren veertig 
tot een aanzienlijke toeneming van het aantal jonge mensen dat zich kandidaat 
stelde voor een zelfstandige bestaansmogelijkheid en voor gezinsvorming. Door de 
slechte economische toestand in Nederland na 1815, in de jaren veertig nog geac­
centueerd door een ongunstige conjunctuur, was er echter voor dit groeiende aan­
bod geen plaats. Dit had - een typische reactie dus binnen het agrarisch-ambach-
telijke patroon - een welhaast catastrofale val van het percentage huwenden onder 
de relatief jonge leeftijdsgroepen tot gevolg. Tussen 1840 en 1849 daalde het per­
centage gehuwden onder de mannen van 20-24 jaar van 9,6 tot 6,2, onder die van 
25-29 jaar van 41,1 tot 33,9 en onder die van 30-34 jaar van 66,0 tot 60,6. Het kwam 
er in feite op neer dat van de extra-geborenen na 1815 in de jaren veertig niemand 
de kans kreeg te huwen (zie tabel 3). 
Was in het algemeen in Nederland in de eerste helft van de 19de eeuw de gebon­
denheid aan het agrarisch-ambachtelijke patroon dus duidelijk te constateren, 
bijzondere invloeden, zoals die hiervoor reeds werden aangeduid, zorgden voor een 
opvallende regionale differentiatie. Globaal gesproken valt Nederland uiteen in 
vier à vijf gebieden, alle gekenmerkt door een eigen subtype van het agrarisch-
ambachtelijk patroon dat zich in hoofdlijnen bijna tot het eind van de eeuw weet te 
handhaven. (Zie voor het volgende onder andere de kaarten 1, 2 en 3 en tabel 1.) 
Het zijn: 1 Holland bezuiden het IJ, westelijk Utrecht en Zeeland, gekenmerkt 
door een relatief lage huwelijksleeftijd, een relatief hoge huwelijksfrequentie en 
een hoge huwelijksvruchtbaarheid; 2 Holland benoorden het IJ (men kan dit ook 
als een afzonderlijk gebied beschouwen), Friesland en Groningen, gekenmerkt 
door een relatief lage huwelijksleeftijd, een relatief hoge huwelijksfrequentie en 
een relatief lage huwelijksvruchtbaarheid; 3 de oostelijke zandgronden, tot de 
Oude IJssel en de IJssel, met de Veluwe als overgangsgebied, met een matig lage 
huwelijksfrequentie, een matig hoge huwelijksleeftijd en een relatief lage huwe­
lijksvruchtbaarheid; 4 de zuidelijke zand- en rivierkleigebieden (oostelijk 
Utrecht, zuidelijk Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) gekenmerkt door een 
zeer hoge huwelijksleeftijd, lage huwelijksfrequentie en relatief hoge huwelijks­
vruchtbaarheid. 
De onder 1 en 4 genoemde gebieden benaderen wat de huwelijksvruchtbaarheid 
betreft het dichtst de ideale (malthusiaanse) vorm van het agrarisch-ambachtelijk 
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patroon, al betekent dit niet dat zij - en dit geldt zeker voor Holland bezuiden het 
IJ vóór 1815 - het natuurlijke maximum van de huwelijksvruchtbaarheid bereik­
ten. De gebieden 1 en 4 verschilden echter zeer aanzienlijk wat het huwelijkspa­
troon betreft. Het westen van het land kenmerkte zich gedurende het grootste deel 
van de 19de eeuw door een buitengewoon hoge sterfte - waarover later - en hierbij 
paste geen vaste zede van hoge huwelijksleeftijden en een lage huwelijksfrequen­
tie. Op deze zuidelijke zandgronden daarentegen schiepen een gelijkmatige, rela­
tief lage sterfte en een beperkte uitbreiding van de bestaansmogelijkheden de 
voorwaarden voor een dergelijke vaste zede, ondersteund door verschillende cul­
tuurelementen, wel. 
Noord-Holland benoorden het IJ sluit zich wat de hoge sterfte en de bijbehorende 
relatief lage huwelijksleeftijd en de relatief hoge huwelijksfrequentie betreft bij 
zuidelijk Holland en Zeeland aan. Een achteruitgang van de economie in dit 
7 2  
gebied sedert het einde van de 17de eeuw, waaraan in de 19de eeuw voorlopig nog 
geen einde kwam en die in onvoldoende mate werd gecompenseerd door migratie, 
leidde in dit gebied echter tot een zware bevolkingsdruk. De hoge sterfte die met 
tussenpozen extreem hoge toppen vertoonde, maakte de groei van een zede die een 
hoog opgeschroefde huwelijksleeftijd inhield onmogelijk en men mag aannemen 
dat dit leidde tot de ontwikkeling van normen en gewoonten die een verregaande 
beperking van het seksuele verkeer en daarmee een lage huwelijksvruchtbaarheid 
tot gevolg hadden. Ook voor de kop van Noord-Holland lijkt geen reden aanwezig 
te zijn, althans niet wat de eerste helft van de 19de eeuw betreft, aan te nemen dat 
bewuste 'moderne' geboortenbeperking bij het ontstaan van deze relatief lage 
huwelijksvruchtbaarheid een rol van betekenis heeft gespeeld. 
Vermoedelijk was de huwelijksvruchtbaarheid in Groningen en vooral ook in 
Friesland om soortgelijke redenen als in de kop van Noord-Holland laag. Welis-
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waar was de 'normale' sterfte in deze provincies vergeleken met het land als geheel 
matig, maar ze werden in het verleden - evenals trouwens de kop van Noord-
Holland en Zeeland - bij tussenpozen geteisterd door hevige epidemieën, die aan -
kwaadaardige - malaria moeten worden toegeschreven en die met name op de 
kleigronden in deze provincies tot extreem hoge sterfte leidden. We komen hierop 
nog terug. In de 19de eeuw, vóór i860 bij voorbeeld, zijn deze provincies drie maal 
- afgezien van de hoge sterfte in de tijd van de aardappelziekte - door perioden van 
zeer hoge mortaliteit getroffen. In het bijzonder in de jaren 1826 en volgende was 
de sterfte buitensporig hoog (zie tabel 1). De aanwezige gegevens geven aanleiding 
om te veronderstellen dat vóór 1800 dergelijke perioden van hoge sterfte minstens 
zo frequent voorkwamen als daarna. Het ligt voor de hand dat het voorkomen 
eenmaal per generatie, of vaker, van dergelijke perioden van zeer hoge sterfte 
moeilijk te verenigen viel met een vaste zede van zeer hoge huwelijksleeftijden. 
Anderzijds echter zou een relatief vroeg en relatief frequent huwen bij de naar 
verhouding gunstige sterftecijfers in de perioden tussen de golven van hoge sterfte 
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bij onbeperkte voortplanting in het huwelijk hebben geleid tot een verregaande 
spanning tussen de bevolkingsgroei en de aanwezige bestaansmogelijkheden. Men 
mag aannemen dat op een soortgelijke wijze als in Noord-Holland deze situatie 
aanleiding gaf tot de geleidelijke groei van een zede die de omvang van het seksue­
le verkeer en daarmee het geboortencijfer beperkte. 
Wat de oostelijke zandgronden betreft, is er reden om aan te nemen dat het 
patroon van huwelijk en voortplanting dat zich daar ontwikkelde behalve met het 
relatief lage sterftecijfer samenhing met het heersende 'blijversrecht' of overeen­
komstig erfzeden, waarbij de opvolger op het bedrijf - meestal de oudste zoon -
met zijn vrouw 'introuwde' in het gezin van de ouders. Deze zede, die tot een sterke 
band tussen het bedrijf en het geslacht dat het bewoonde, leidde, zal de ouders 
ertoe hebben gebracht een niet al te laat huwelijk van de opvolger te wensen, ten 
einde ook voor de verdere toekomst de band tussen geslacht en bedrijf zoveel 
mogelijk verzekerd te zien. Anderzijds zou echter een te groot kinderaantal dat 
daarvan het gevolg zou kunnen zijn weer een te zware druk betekenen op het 
bedrijf, aangezien de niet-huwende broers en zusters aanspraak konden doen gel­
den op een levensonderhoud op de boerderij. Het lijkt waarschijnlijk dat een zeke­
re druk van de oudere generatie, met de bedoeling om een aanvaardbaar even­
wicht te handhaven, heeft geleid tot de groei van een zede die tot een zekere 
beperking van de huwelijksvruchtbaarheid leidde. 
Al met al hebben de waarschijnlijk dus door verschillende oorzaken ontstane 
regionale verschillen in huwelijksvruchtbaarheid ertoe geleid dat met betrekking 
tot de huwelijksvruchtbaarheid Nederland in de 19de eeuw uiteenvalt in een noor­
delijk blok met relatief lage huwelijksvruchtbaarheid - grosso modo beneden 350 
- en een zuidelijk blok met relatief hoge huwelijksvruchtbaarheid (meer dan 350). 
Heel duidelijk komt deze scheiding nog uit op kaart 3 betreffende de huwelijks­
vruchtbaarheid in de jaren omstreeks de volkstelling van 1879, waarvan de gege­
vens voor het eerst de berekening van de huwelijksvruchtbaarheid per gemeente 
toelieten en die op dit punt in feite nog de verhoudingen weergeven van de 'pre­
moderne' periode. Voor de volkstellingsjaren vóór 1879 kan men met vrij grote 
duidelijkheid deze tweedeling in de provinciale cijfers voor de huwelijksvrucht­
baarheid terugvinden. 
Wanneer we ± 1850 het tijdperk van de modernisering van het demografisch 
patroon laten ingaan, dan geschiedt dit - het zij herhaald - met de reserve dat het 
tijdvak 1850-1875 dan als overgangsperiode moet gelden. 
In de demografische literatuur wordt deze modernisering van het demografisch 
patroon die sedert de 19de eeuw is opgetreden meestal gepast in het model van de 
zogenaamde 'demographic transition'. In het kort komt dit erop neer dat men als 
motor voor de optredende ontwikkeling de daling van de sterfte ziet, die zich in de 
19de eeuw demonstreert. Deze daling van de sterfte, zo luidt de redenering, leidde 
tot verhoging van de geboortenoverschotten en daardoor tot een groeiende demo­
grafische spanning. Deze nu trachtte men op te heffen door bewust gebruik te 
gaan maken van anticonceptionele middelen en methoden. Doordat de bewuste 
geboortenbeperking echter in belangrijke mate nahinkte bij het dalen van de sterf­
te was er sprake van een min of meer langdurige periode van relatief hoge geboor­
tenoverschotten alvorens er weer een zeker evenwicht tussen geboorten en sterfte 
ontstond. Zonder de waarde van dit model geheel te ontkennen, vallen er belang­
rijke bezwaren tegen in te brengen. In de eerste plaats is de statistische relatie - in 
de tijd - tussen het optreden van de sterftedaling en de geboortendaling niet erg 
duidelijk. Tussen de landen - en nationaal gezien tussen de verschillende regio's -
bestaan aanzienlijke verschillen met betrekking tot het tijdsverloop tussen het 
begin van een structurele daling van de sterfte en het duidelijk optreden van de 
moderne geboortendaling. Wat Nederland betreft, is bij voorbeeld voor bepaalde 
delen van Friesland en van de kop van Noord-Holland van een overgangsperiode 
met relatief hoge geboortenoverschotten nauwelijks sprake, omdat sterftedaling 
en geboortendaling vrijwel onmiddellijk bij elkaar aansluiten. In andere delen van 
het land - bij voorbeeld in Drenthe - is er sprake van een aanzienlijk naijlen van de 
geboortendaling. In de tweede plaats maakt het model niet duidelijk waarom men, 
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toen als gevolg van de daling van de sterfte een toenemende demografische span­
ning optrad, niet heeft gegrepen naar het klassieke middel, namelijk de verhoging 
van de huwelijksleeftijd en de verlaging van de huwelijksfrequentie. Soms - dui­
delijk bij voorbeeld in Zeeland, waar de spanning als gevolg van de snelle daling 
van de sterfte reeds vroeg hoog opliep - heeft men aanvankelijk deze weg gevolgd. 
In de jaren zeventig, reeds voor het optreden van de graancrisis, liep het aantal 
huwelijken in deze provincie snel terug. Eerst later richt men zich ook daar meer 
en meer op de bewuste geboortenbeperking. Deze gang van zaken valt uit het 
model van de 'demographic transition' niet zonder meer te begrijpen. In de derde 
plaats geeft de theorie van de 'demographic transition' een onvolledig beeld van de 
factoren die in de modernisering van het demografisch patroon een rol spelen. 
Naast de daling van de geboorten en van de sterfte vormt de stijging van het 
percentage gehuwden onder de vrouwen in de vruchtbare leeftijd een essentieel 
element van de modernisering. Het is duidelijk dat met betrekking tot de ontwik­
keling van het aantal geboorten de daling van de huwelijksvruchtbaarheid en de 
stijging van het percentage gehuwden tegen elkaar inwerken. 
Van de drie deelverschijnselen van de demografische modernisering treedt slechts 
één, namelijk de daling van de huwelijksvruchtbaarheid, in de verschillende lan­
den van Noordwest-Europa (met uitzondering van Frankrijk) ongeveer gelijktij­
dig op en wel in het laatste kwart van de 19de eeuw. Ten aanzien van het begin van 
de wezenlijke daling van de sterfte is er een veel duidelijker spreiding. Ook de 
ontwikkeling van de stijging van het percentage gehuwden onder de vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd toont geenszins overal hetzelfde beeld. 
Het voorgaande pleit duidelijk tegen de veronderstelling dat er een directe en 
enkelvoudige relatie bestaat tussen het optreden van de moderne geboortenbeper­
king en de daling van de sterfte, doch wijst eerder in de richting dat deze moderne 
geboortenbeperking mede afhankelijk is van een verandering van geestesgesteld­
heid die de bewuste beperking van de geboorten innerlijk aanvaardbaar maakte. 
Deze verandering moet ons inziens worden gezocht in de ontwikkeling van het 
moderne cultuurpatroon dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw in toenemen­
de mate de westerse wereld, onder andere ook Nederland, ging beheersen. De 
essentie van het moderne cultuurpatroon is gelegen in de overtuiging dat men door 
verandering tot verbetering kan komen, dus bewust verandering wil overwegen. 
Het staat hiermee tegenover het traditionele cultuurpatroon dat de norm voor 
beoordeling van eigen handelen en dat van anderen zocht in het verleden. De 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon betekent op zich zelf niet het auto­
matisch aanvaarden van bepaalde, wel omschreven vormen van (gewijzigd) 
gedrag. Uit oogpunt van gedragsontwikkeling betekent het voor het individu pri­
mair slechts een vergroting van zijn keuzemogelijkheden. Hoe tenslotte in feite 
het gedrag uitvalt, hangt af van het samenspel van een reeks motieven die zich 
bewust en onbewust bij de bepaling van het gedrag doen gelden. Dat er veelal toch 
een zekere regelmaat optreedt met betrekking tot de wijzigingen in het gedrag, die 
in de betrokken groepen vallen waar te nemen bij een geleidelijke aanvaarding van 
het moderne cultuurpatroon, valt onder andere te verklaren uit de omstandigheid 
dat deze aanvaarding de mogelijkheid geeft aan de leden van deze groepen om hun 
gedrag aan te passen aan wezenlijke veranderingen die zich in hun levensomstan­
digheden hebben voorgedaan. Zo is het duidelijk dat toen eenmaal het moderne 
cultuurpatroon zich had ontwikkeld, de stijging van de demografische spanning 
als gevolg van de daling van de sterfte een belangrijke rol kon gaan spelen in de 
overwegingen met betrekking tot een eventuele wijziging van het voortplantings­
patroon. Daarnaast echter konden ook tal van andere factoren hun invloed daarbij 
doen gelden. 
De veronderstelling dat de ontwikkeling van het moderne cultuurpatroon van 
beslissende betekenis was voor het optreden van de moderne geboortendaling kan 
enerzijds begrijpelijk maken waarom deze zich globaal gesproken in de verschil­
lende landen van West-Europa ongeveer terzelfder tijd deed gelden. Anderzijds 
kan ze op verschillende vormen van verscheidenheid, die bij nadere beschouwing 
in dit opzicht blijken te bestaan, een duidelijker licht werpen. Zo onder andere op 
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het bekende verschijnsel dat de bewuste geboortenbeperking zich het eerste voor­
deed in de hogere lagen van de samenleving en eerst geleidelijk ook de lagere lagen 
in haar greep kreeg. Het duurde in ons land bij voorbeeld ongeveer tot de eerste 
wereldoorlog voor de geboortenbeperking haar invloed begon te doen gelden op 
brede lagen van de arbeidersklasse en ongeveer tot de tweede wereldoorlog vóór de 
verschillen in dit opzicht tussen de verschillende lagen van de bevolking hun bete­
kenis gingen verliezen. 
Interessant is in dit verband ook de regionale ontwikkeling van de moderne 
geboortendaling in Nederland. Deze begint in het noordwesten van het land en 
verplaatst zich geleidelijk naar het zuidoosten. Deze regionale ontwikkeling laat 
zich uit andere factoren niet of slechts ten dele begrijpen. Verschillen in de tijd met 
betrekking tot een zodanige ontwikkeling van het moderne cultuurpatroon dat 
bewuste beperking van het aantal geboorten in belangrijke en toenemende mate 
binnen de gezichtskring van de betreffende bevolkingsgroepen werd gebracht, 
kunnen hiervoor echter een gerede verklaring geven. Opgemerkt zij dat het tijd­
stip van het begin van de moderne geboortendaling door kerkelijk-religieuze ver­
houdingen niet duidelijk wordt beïnvloed, maar dat, met name ten noorden van de 
grote rivieren, nadat de geboortendaling reeds een aanvang had genomen door de 
bewuste actie van de katholieke kerk tegen de geboortenbeperking bij de katholie­
ken in deze ontwikkeling een vertraging optrad. Opvallend is dat niet, zoals men 
misschien zou verwachten, de steden bij de eerste ontwikkeling van de moderne 
geboortendaling voorop lopen. Eerst later nemen zij op het omringende platteland 
een duidelijke voorsprong. 
Het is een nog steeds gangbare opvatting dat de snelle bevolkingsgroei in Neder­
land in vergelijking met andere Westeuropese landen na ongeveer 1875 primair toe 
te schrijven zou zijn aan naar verhouding zeer hoge geboortencijfers in ons land, 
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GRAFIEK 5 
Aantal huwelijken per iooo 
van de totale bevolking in 
Nederland en België 1804-1975 
maar in betrekkelijke mate juist. Vergelijkt men bij voorbeeld de ontwikkeling in 
Nederland van 1875 tot 1930 met die in België (zie de grafieken 4 en 7), dan blijkt 
de groei van het verschil in geboortenoverschot - dat in 1875 nog nauwelijks van 
betekenis was - voor driekwart te zijn ontstaan door een snellere daling van de 
sterfte in ons land en voor slechts één kwart door een tragere daling van het 
geboortencijfer. Het geboortencijfer in Nederland was wel relatief hoog, maar 
niet exorbitant. Dit betekent echter geenszins dat wat de modernisering van het 
demografisch patroon betreft Nederland van de rest van West-Europa niet zo 
sterk zou afwijken. Hiervoor vormt het geboortencijfer zonder meer een onvol­
doende maatstaf. Voor een juist beeld dient men dit te ontleden in zijn twee com­
ponenten, enerzijds de huwelijksvruchtbaarheid, dus het aantal geboorten per 
1000 gehuwde vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 t/m 44 jaar), anderzijds - als 
we de voor deze periode niet belangrijke buitenechtelijke geboorten buiten 
beschouwing laten - het relatieve aantal gehuwden onder de vrouwen in de vrucht­
bare leeftijd. Het blijkt dan dat de ontwikkeling in Nederland na 1875 wél uitzon-
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derlijk is geweest. Enerzijds was vanaf ongeveer dat jaar tot na de tweede wereld­
oorlog de stijging van het percentage gehuwden onder de vrouwen in de vruchtba­
re leeftijd in Nederland opmerkelijk langzaam, anderzijds verliep de daling van de 
huwelijksvruchtbaarheid uitermate traag (zie de tabellen 3 en 4). 
Tot ongeveer 1880 lag in Nederland het huwelijkscijfer relatief hoog, hoger dan bij 
voorbeeld in België (zie grafiek 5). Ook het percentage gehuwden onder de vrou­
wen van 15-44 jaar was hier hoger dan in België. Na een sterke daling, vooral in de 
periode 1839-1849, trad tussen 1849 en ^79 een duidelijke stijging van dit percen­
tage op (zie tabel 3 en grafiek 6), sterker dan in België. Opgemerkt zij hierbij, 
zonder hierop uitvoerig in te gaan, dat er zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat 
deze stijging haar oorsprong vond in een veelvuldiger en vroeger trouwen binnen 
de arbeidersklasse. Men mag dit misschien toeschrijven aan een toenemend verval 
van het huwelijkspatroon van het agrarisch-ambachtelijke stelsel binnen deze 
bevolkingsgroep als gevolg van een voortschrijdende proletarisering. Door deze 
ontwikkeling lag omstreeks 1880 het genoemde percentage in Nederland op onge­
veer 47 en in België op ongeveer 43. Na 1880 stagneert in Nederland de groei 
echter vrijwel, terwijl deze in België, weinig beïnvloed door de economische crisis 
aan het eind van de vorige eeuw, voortgaat. In 1930 bedroeg in Nederland het 
percentage 49, in België 59. Deze ontwikkeling ging, zoals is te verwachten, 
gepaard met een relatief sterke verlaging van de huwelijksleeftijd in België. In de 
19de eeuw, tot 1890, lag het percentage mannen dat huwde beneden de leeftijd van 
25 jaar in Nederland duidelijk hoger dan in België (zie onder andere grafiek 3). 
Omstreeks 1935 echter maakten de mannen, huwende in die leeftijdsgroep in 
Nederland 29% uit van alle huwende mannen, in België 42! 
De huwelijksvruchtbaarheid in België - te berekenen vanaf de volkstelling in 1846 
- vertoont, evenals die in Nederland, tot 1875 - afgezien van perioden van ramp­
spoed - een regelmatig verloop. Nederland en België liggen tot dat jaar op vrijwel 
hetzelfde niveau van ongeveer 355. In de periode 1906-1910 is de huwelijksvrucht­
baarheid in België echter reeds gedaald tot 212, in Nederland tot 288, in de periode 
1926-1930 respectievelijk tot 140 en 204 (zie tabel 4). Wat de drie elementen van 
de modernisering van het demografisch patroon betreft, is Nederland tot na de 
tweede wereldoorlog dus sterk traditioneel wat de daling van de huwelijksvrucht­
baarheid en de stijging van het percentage gehuwden aangaat en alleen met 
betrekking tot de daling van de sterfte - hierover later - zeer modern. 
De zeer bijzondere positie met betrekking tot de demografische modernisering, 
zoals die hiervoor werd geschilderd, is tot nu toe niet duidelijk onderkend en een 
min of meer algemeen aanvaarde verklaring hiervoor bestaat dus ook niet. Er is 
geen grond om haar te zoeken in een eventuele achterstand in Nederland met 
betrekking tot de ontwikkeling van het moderne cultuurpatroon en evenmin kan 
men de oorzaak zoeken in de aard van de economische ontwikkeling. Het is ook 
niet waarschijnlijk dat men de trage daling van de huwelijksvruchtbaarheid en het 
lang stagneren van het stijgen van het percentage gehuwden rechtstreeks met 
elkaar in verband kan brengen. Men moet aannemen dat - althans tot ongeveer 
1920 - de stijging van het percentage gehuwden enerzijds en de daling van de 
huwelijksvruchtbaarheid anderzijds, in Nederland zowel als in België, zich gro­
tendeels in verschillende sociale lagen afspeelde. De verklaring is ook niet te vin­
den in de directe invloed die in Nederland van de levensbeschouwelijke verhoudin­
gen, in het bijzonder van het katholicisme, zou zijn uitgegaan op huwelijk en 
voortplanting. Afgezien van het feit dat in verschillende andere Westeuropese 
landen het katholicisme eveneens een aanzienlijke plaats inneemt en dat met 
name aan het eind van de 19de eeuw een groot deel van België als 'goed' katholiek 
moet worden beschouwd, valt in de eerste plaats op te merken dat - althans wat de 
stijging van het percentage gehuwden betreft - het begin van de modernisering 
van het demografisch patroon - tussen 1850 en 1875 - in Nederland in het geheel 
niet traag verliep. Van meer belang in dit verband is nog dat de trage daling na 
± 1880 van de huwelijksvruchtbaarheid geenszins beperkt bleef tot overwegend 
katholieke gebieden, maar zich in het gehele land voordeed. In alle provincies ligt 
in de periode 1926-1930 de huwelijksvruchtbaarheid min of meer aanzienlijk hoger 
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dan in België en overal is de daling dan sinds de periode 1866-1870 geringer. Soort­
gelijke conclusies vallen te trekken met betrekking tot de stijging van het percen­
tage gehuwden onder de vruchtbare vrouwen. 
De conclusie uit het voorgaande is dat men de verklaring van de afwijkende ont­
wikkeling moet zoeken in een typisch Nederlands verschijnsel dat zich in het 
gehele land min of meer doet gelden en dat zich waarschijnlijk pas in het laatste 
kwart van de vorige eeuw duidelijk ontwikkelde. Zonder hier thans op dit ver­
schijnsel en zijn gevolgen uitvoerig in te gaan, merken we op dat dit ons inziens 
moet worden gevonden in de politieke en maatschappelijke dominantie van het 
georganiseerd confessionalisme. Het gaat hierbij dus niet om de kerkelijk-reli-
gieuze opvattingen en de frequentie van hun voorkomen als zodanig, maar om de 
machtsposities die vertegenwoordigers van de betreffende levensbeschouwingen 
onder een militante leiding en mede door de verzwakking van de maatschappelijke 
stootkracht van het liberalisme in het sociale, culturele en politieke leven wisten te 
verwerven. De dominantie van het georganiseerde confessionalisme bracht mee 
dat de in confessionele kringen heersende normatieve opvattingen ook in belang­
rijke mate als min of meer 'gewoon' door de 'andersdenkenden' werden aanvaard 
en dus de Nederlandse samenleving als geheel in sterke mate doortrokken. Met 
name geldt dit dan ook voor de opvattingen over huwelijk, gezin en voortplanting. 
Hierop wijzen niet alleen de sterke weerstand in de Nederlandse samenleving 
tegen de bewuste beperking van het kinderaantal en het aangaan van 'onberaden' 
- in het algemeen dus vroegtijdige - huwelijken, maar ook het uitzonderlijk lage 
percentage buitenechtelijke geboorten, het geringe aantal echtscheidingen en het 
- vermoedelijk - relatief beperkte aantal gevallen van abortus. 
Dit merkwaardige Nederlandse beeld met betrekking tot de modernisering van 
het demografische patroon bleef nog vrij lang na de tweede wereldoorlog bestaan, 
ondanks de tijdelijke afwijkingen die deze meebracht. Een essentiële wijziging in 
het percentage gehuwden onder de vrouwen in de vruchtbare leeftijd treedt eerst 
na omstreeks 1955 op (zie tabel 3 en ook grafiek 3). In de daaropvolgende vijftien 
jaar schiet het pijlsnel omhoog en bereikt in 1970 ongeveer het 'normale' Westeu-
ropese peil. Daarna treedt weer een stagnatie op. Wat de huwelijksvruchtbaarheid 
betreft, na een tijdelijk hoogtepunt na de oorlog daalt ze reeds in de jaren zestig 
duidelijk beneden het vooroorlogse peil. Een uiterst scherpe val treedt echter na 
Kinderrijk gezin in IQ50. 
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KAART 4 
Aantal overledenen per 1000 
van de totale bevolking in de 
Nederlandse en Belgische 
provincies. 
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KAART 5 
Gemiddeld aantal overledenen 
(zonder doodgeborenen) per 
looo van de bevolking per 
gemeente per jaar 1841-1860 
40 en meer 
O later gevormde 
gemeenten 
O 
1970 op, zodat Nederland thans in West-Europa geenszins meer kan gelden als 
een land met een hoge huwelijksvruchtbaarheid. De stijging van het aantal huwe­
lijken na 1955 heeft zeker te maken met de stijging van de welvaart. Voor een 
definitieve uitspraak over de achtergronden van de breuk in de demografische 
ontwikkeling omstreeks 1970 is het vermoedelijk nog te vroeg. 
De sterfte 
Gedurende het grootste deel van de 19de eeuw ligt de sterfte in Nederland als 
geheel betrekkelijk hoog. Tot ongeveer 1890 is het sterftecijfer steeds hoger dan bij 
voorbeeld in België. Hierbij valt op te merken dat in enkele perioden (1807 en 
volgende jaren, 1826-1830 en, in mindere mate 1855-1859) het Nederlandse sterfte­
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cijfer opmerkelijk sterk boven het Belgische stijgt. Bij nadere beschouwing blijkt 
dat er geen sprake van is dat het land als geheel, min of meer gelijkmatig, een 
relatief hoge sterfte vertoont. De beschikbare gegevens laten zien dat de hoge 
mortaliteit is geconcentreerd in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het 
westen van Utrecht. De rest van het land vertoont sterftecijfers, die in vergelijking 
met het sterfteniveau in West-Europa in het algemeen niet als ongunstig moeten 
worden beschouwd. Wel blijkt dat in de hiervoor genoemde perioden met zeer 
hoge sterfte de provincies Groningen en Friesland in vergelijking met de provin­
cies op de zandgronden tijdelijk door hoge en soms zeer hoge sterftecijfers zijn 
gekenmerkt. Deze hoge sterfte blijkt dan geconcentreerd te zijn in de alluviale 
gedeelten van deze provincies (zie kaart 4 en kaart 5). 
Het feit dat de excessieve sterfte in Nederland in de 19de eeuw is gebonden aan 
geografisch vrij scherp begrensde gebieden betekent dat bepaalde fysisch-geogra-
fische en/of bepaalde maatschappelijke factoren van regionale aard in dit ver­
schijnsel een wezenlijke rol moeten hebben gespeeld. Drie factoren vallen aan te 
wijzen die in dit opzicht van betekenis kunnen zijn geweest, en wel de verzilting 
van een groot deel van het alluviale gebied van Nederland, het gebruik van besmet 
oppervlaktewater in het niet-verzilte deel van het westen van het land en de verste­
delijking in bepaalde delen van dat gebied. Sterk of vrij sterk verzilt zijn vrijwel 
geheel Zeeland met uitzondering van de duinen, de Zuidhollandse eilanden, het 
zuidwestelijk en noordoostelijk deel van het vasteland van Zuid-Holland, een 
groot deel van de alluviale gronden van Noord-Holland buiten de duinen en de 
zeekleigordel van Friesland en Groningen en wel in toenemende mate naar men 
dichter bij de kust komt. In het grootste deel van het vasteland van Zuid-Holland 
en van het westen van Utrecht is het oppervlaktewater niet verzilt. 
Verzilting bracht in de 19de eeuw in principe twee gevaren mee voor de volksge­
zondheid. In de eerste plaats vormden de gebieden met verzilt oppervlaktewater 
het geschikte milieu voor de ontwikkeling van malariamuggen en daarmee voor 
het optreden van malaria. In de tweede plaats was men door het ontbreken van 
voor huishoudelijke doeleinden geschikt oppervlakte- of grondwater voor water­
voorziening aangewezen op regenwater. Afgezien van de kwaliteit van het regen­
water zelf betekende dit in de regel, met name voor de minder welgestelden die 
meestal slechts kleine dakoppervlakten en onvoldoende reservoirs ter beschikking 
hadden, onvoldoende geschikt drinkwater en onvoldoende water voor de reiniging 
van kleding en huishoudelijke artikelen, vooral in de zomer. Van de zo ontstane 
gebrekkige watervoorziening mocht men in de eerste plaats het optreden verwach­
ten van wat wij nu aanduiden als enteritis en andere diarreeziekten. Het gevaar 
hiervoor was in Groningen en Friesland veel geringer dan in het westen. Veel van 
de dorpen op de kleigrond liggen daar op terpen en vermoedelijk heeft men er 
grotendeels zoet putwater gebruikt, voortkomende uit het in de terpen zijgende 
regenwater. Bovendien woonde, daar waar in deze provincies zand- en kleigron­
den aan elkaar grenzen, de bevolking grotendeels op de zandgronden waar goed 
putwater ter beschikking was. 
Wat de verstedelijking betreft, te verwachten lijkt dat onder de dicht opeengepak­
te bevolking bepaalde besmettelijke ziekten zich relatief snel zullen verspreiden. 
Het gebruik van oppervlaktewater dat in het niet verzilte gedeelte van Zuid-
Holland en West-Utrecht veelvuldig voorkwam, kan een bron zijn voor besmet­
ting met verschillende ziekten. Bekendheid geniet in dit opzicht vooral de besmet­
ting met cholera, maar vooral ook de hiervoor genoemde ingewandsziekten kun­
nen op deze wijze worden overgebracht. 
Hetgeen bekend is over de geschiedenis van ziekten en sterfte naar doodsoorzaken 
bevestigt grotendeels het hiervoor veronderstelde. Malaria was in de 19de eeuw in 
de verzilte gebieden in Nederland endemisch en wanneer de eerste statistieken 
van de sterfte naar doodsoorzaken in de jaren zestig van de vorige eeuw verschij­
nen, dan blijkt de sterfte aan de door malaria veroorzaakte 'tussenpozende koort­
sen' dan ook geconcentreerd te zijn in de sterk verzilte provincies. Als deze eerste 
statistische gegevens worden gepubliceerd, is de sterfte aan malaria niet zo erg 
hoog meer. Vermoedelijk was in het begin van de 19de eeuw de regelmatige sterfte 
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Afflehe van de Red Star Line, aan malaria aanzienlijk hoger, met name in Noord-Holland en Zeeland. Toene-
Ca'w/e«e'! d0°r Hendnk mend gebruik - als gevolg van de dalende prijs, vooral na 1830 - van kinine als 
nZria and Albert Museum, middel te8en malaria heeft bij de daling vermoedelijk een belangrijke rol 
Londen. gespeeld. De malaria speelde echter niet alleen als endemische ziekte, die regel­
matig een aantal sterftegevallen veroorzaakte, een rol. Daarnaast is met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de extra hoge sterfte in de hiervoor reeds 
genoemde perioden geheel of grotendeels toe te schrijven aan epidemieën van 
kwaadaardige malaria, zij het waarschijnlijk mede aan daarbij optredende com­
plicaties. Wat betreft de perioden 1807 en volgende jaren en 1826-1830 geven de 
spreiding van de hoge sterfte over de provincies en verder medisch-historische 
gegevens reeds een duidelijke aanduiding. Voorlopige analyse van de thans gelei­
delijk ter beschikking komende gegevens van de sterfte per gemeente in de eerste 
helft van de 19de eeuw geeft hiervan een bevestiging en ze lijkt bovendien een 
duidelijke aanwijzing op te leveren voor de oorzaak van het ontstaan en het ver­
loop van deze epidemieën. Wat de hoge sterfte in de jaren 1855-1859 betreft, hier­
voor worden min of meer traditioneel in bepaalde gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek andere oorzaken vermeld, maar de voorlopige analyse 
van de gemeentelijke gegevens lijkt erop te wijzen dat ook toen epidemische mala­
ria een grote rol heeft gespeeld. Al met al moet men de betekenis van de malaria 
als oorzaak van de extra-sterfte in de alluviale gebieden van Nederland niet onder­
schatten. Exacte gegevens over de sterfte aan malaria in Nederland bestaan nau­
welijks en een schatting van een sterfte gedurende de 19de eeuw aan malaria en 
bijkomende complicaties van 200 000 is dan ook niet meer dan een vage aandui­
ding van de veronderstelde grootte-orde. Vermoedelijk overtreft de betekenis van 
malaria als feitelijke doodsoorzaak verre die van de meer spectaculaire infectie­
ziekten als pokken en cholera. 
Veel ernstiger echter was nog de invloed die in de westelijke provincies de inge­
wandsziekten, de enteritis en andere diarreeziekten, hadden op de totale sterfte in 
dit gebied, in het bijzonder echter op de sterfte van kinderen op jeugdige leeftijd. 
Hoewel deze door vaak gebrekkige en wisselende diagnose bepaald niet ideaal 
zijn, valt dit uit de vroegste statistieken van de sterfte naar doodsoorzaak duidelijk 
af te leiden, al begon zich in de tijd dat de eerste redelijk bruikbare gegevens ter 
beschikking kwamen de sterfte in het westen van het land - met name in Zeeland -
ten opzichte van de rest van het land reeds enigszins ten goede te ontwikkelen. 
Gegevens uit de periode 1875-1879 laten zien dat de verschillen in sterfte van de 0-5 
TABEL 5 Overledenen aan cholera asiatica per provincie en in het Rijk als geheel in 1832-1833,1848-
1849 en 1866-1867. Absolute aantallen en aantallen per 100 000 van de totale bevolking (naar 
Evers) 
absolute aantallen per 100 000 v.d. 
totale bevolking 





1833 1849 1867 1833 1849 1867 
Groningen 559 1203 1528 173 317 337 
Friesland 219 925 480 5,2 188 82 
Drenthe 51 468 405 39 280 193 
Overijssel 322 1071 1021 89 251 202 




58 142 175 
Utrecht 792 2917 2732 301 951 789 
Noord-Holland 1656 4272 2813 197 461 246 
Zuid-Holland 5512 9975 8721 566 883 646 
Zeeland 70 187 300 26 59 84 
Noord-Brabant 1259 147 
Limburg 519 116 
Rijk zonder Noord-
Brabant en Limburg 9543 22 078 19 508 226 451 337 
het Rijk 21 286 299 
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jarigen tussen de westelijke provincies en de rest van het land vrijwel geheel aan 
sterfte aan ingewandsziekten moeten worden toegeschreven, terwijl anderzijds 
gegevens vanaf 1840 duidelijk maken dat de verschillen tussen de totale omvang 
van de sterfte in het westen en die in de rest van de provincies voor het overgrote 
deel hun oorsprong vonden in de verschillen in sterfte in de leeftijdsgroep van 0-5 
jaar. 
Wat de achtergronden van de zeer hoge sterfte aan ingewandsziekten in het wes­
ten van het land betreft, uit de ontwikkeling van de sterfte gedurende verschillen­
de cholera-epidemieën in de 19de eeuw blijkt (zie tabel 5) dat inderdaad in Mid­
den-Holland en West-Utrecht het daar voor huishoudelijke doeleinden gebruikte 
water een voortdurende bron van besmetting voor ingewandsziekten, inclusief 
enteritis enzovoort moet zijn geweest. Bij alle drie grote cholera-epidemieën 
(1832-1833,1848-1849,1866-1867) valt uit de per gemeente verzamelde sterfgeval­
len op te maken dat daar verreweg de hoogste sterfte aan deze ziekte voorkwam. 
Opgemerkt zij hierbij dat vooral de epidemieën van 1848-1849 en 1866-1867 grote 
aantallen (in beide gevallen voor het land als geheel ruim 20 000) slachtoffers 
vroegen. In die jaren oefent de sterfte aan cholera dan ook een duidelijke invloed 
uit op de totale sterftecijfers in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Voor de 
verklaring van de bijzonder hoge sterfte in het westen van het land in de 19de eeuw 
als geheel is echter, ook wat deze provincies betreft, de bijzonder hoge sterfte aan 
cholera niet van wezenlijke betekenis. In tegenstelling tot de sterfte aan cholera 
ontbreken voor het grootste deel van de 19de eeuw concrete statistische gegevens 
met betrekking tot de sterfte aan enteritis en andere diarreeziekten vrijwel geheel. 
Een grove schatting dat gedurende de 19de eeuw in de drie westelijke provincies en 
West-Utrecht een extra-sterfte van meer dan één miljoen is ontstaan als gevolg 
van het bijzonder hoge niveau van de sterfte aan enteritis enzovoort in vergelijking 
met de rest van het land, heeft dan ook slechts de bedoeling enige indicatie te geven 
van de relatieve betekenis van deze ziektengroep als doodsoorzaak. 
In tegenstelling misschien met hetgeen men op grond van de i9de-eeuwse 
medisch-beschrijvende literatuur, die zo sterk de nadruk legde op de ellendige 
levensomstandigheden in de steden, zou verwachten, blijkt de verstedelijking in 
het westen, met name in Noord- en Zuid-Holland, niet van essentiële betekenis 
voor de verklaring van de daar voorkomende hoge sterfte. Reeds de provinciale en 
gemeentelijke sterftecijfers wijzen duidelijk in deze richting. Tot na 1850 liggen de 
sterftecijfers in het landelijke Zeeland steeds hoger dan in de sterk verstedelijkte 
provincies Noord- en Zuid-Holland. De gemeentelijke gegevens die ons over de 
19de eeuw ter beschikking staan, laten zien dat in het algemeen in de beide Hol­
landen de grote steden niet de gemeenten waren waar de sterftecijfers het hoogst 
waren, ook al waren ze op zich zelf schrikbarend. Het voorgaande wordt bevestigd 
door de oudste gegevens over de sterfte naar doodsoorzaak. Hieruit blijkt dat de 
sterfte aan andere dan de hiervoor genoemde ziekten, onder andere de overige 
besmettelijke ziekten waaronder de longtuberculose (zie tabel 6), in Noord- en 
Zuid-Holland niet wezenlijk afweek van die in andere provincies. Hierop bestaat 
slechts één duidelijke uitzondering, namelijk de pokken. Zoals gezien de aard van 
de besmetting met deze ziekte voor de hand ligt en duidelijk wordt bevestigd door 
het rapport over de laatste en ergste pokkenepidemie in de 19de eeuw, namelijk die 
van 1870-1873, is de sterfte aan pokken duidelijk het hoogst in de steden en in het 
algemeen in dichtbevolkte gebieden. Van pokken geldt echter nog sterker dan van 
de cholera dat deze ziekte - terecht - sterk tot de verbeelding sprak, maar een 
relatief geringe invloed had op het totale sterfteniveau, zelfs in Noord- en Zuid-
Holland. 
Was het dus mogelijk de fysieke achtergronden van de hoge sterfte in het westen 
van het land op te sporen, volledig opgelost is het probleem hiermee niet. Dit blijkt 
uit het feit dat na 1850, maar vooral na 1875, de sterftecijfers in het westen van het 
land zeer snel gaan dalen, zodat ze reeds kort na de eeuwwisseling tot de laagste in 
Nederland behoren, zonder dat in de hiervoor genoemde externe factoren een 
wezenlijke verandering optrad en zonder dat de curatieve geneeskunde werkelijk 
nieuwe wegen opende. De aanleg van waterleiding in enkele grote steden leidde 
TABEL 6 Sterfte aan longtering 
per 1000 van de totale 
bevolking per jaar, 
per provincie in het 
Rijk als geheel 1869-












het Rijk 2.46 
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niet tot een voorsprong in de daling van de sterfte. Tussen i860 en het eind van de 
eeuw daalde in de beide Mollanden de sterfte in de steden in vergelijking met de 
omgevende landelijke gemeenten eerder langzamer dan vlugger. In het landelijke 
Zeeland daalde de sterfte eerder en sneller dan in Noord- en Zuid-Holland, al 
mag misschien worden aangenomen dat in deze van oudsher zo door malaria 
geplaagde provincie door het toenemend gebruik van kinine en ook door een gelei­
delijk verbeterende detail-ontwatering de daling van de sterfte aan die ziekte een 
extra gunstig effect heeft gehad op de totale sterfte. Verreweg de belangrijkste 
achtergrond voor de daling van de sterfte in het algemeen en voor de zo gunstige 
ontwikkeling in het westen was echter de toeneming van het hygiënisch besef. Een 
aanwijzing voor dit laatste is onder andere dat de verbetering van de positie van 
het westen van het land ten opzichte van de rest in het laatste kwart van de vorige 
eeuw primair moet worden gezocht in de snelle daling die daar optrad in de sterfte 
Een paar wilgehouten klompen 
waarop afgebeeld de symbolen 
van het 'Begin' en het 'Einde'. 
Vervaardigd omstreeks 1950. 
Nederlands Openluchtmuseum, 
Arnhem. 
onder kinderen tot vijf jaar, die zelf weer in de eerste plaats was toe te schrijven 
aan de daling van de sterfte aan enteritis, enzovoort. Juist van de sterfte aan deze 
ziektengroep is bekend dat deze zich, zelfs nu nog, betrekkelijk weinig door cura­
tief geneeskundig ingrijpen laat beïnvloeden, maar slechts door een betere hygiëne 
werkelijk kan worden bestreden. De groei van het hygiënisch besef is niet een 
verschijnsel dat op zich zelf staat. Het is ingebed in een bredere culturele ontwik­
keling en wel in die van het in verband met de moderne geboortendaling ook reeds 
ter sprake gebrachte moderne cultuurpatroon, dat de verwachting inhoudt dat 
men door verandering tot verbetering kan komen, in casu dat een verandering van 
gedrag met betrekking tot de hygiëne tot verbetering van gezondheid en levens­
kansen kan leiden. Van belang is hierbij op te merken dat ook met betrekking tot 
de daling van de sterfte er sprake is van een zekere voorsprong van het noordwes­
ten en een geleidelijke verschuiving naar het zuidoosten. Tussen 1875 en 1900 
neemt, met het westen, het noorden de leiding in de daling en omstreeks 1900 
liggen de sterftecijfers het laagst in de kop van Noord-Holland, Friesland en Gro­
ningen. Aan de andere kant blijven tot ver in de 20ste eeuw het oosten van Noord-
Brabant en het aansluitende deel van Limburg zich kenmerken door relatief hoge 
sterftecijfers. Hierbij zij nog eens opgemerkt dat het parallellisme tussen de regio­
nale ontwikkeling van geboorten enerzijds en sterfte anderzijds slechts globaal is 
en de details niet wijzen op een directe afhankelijkheid van de daling van de 
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geboorten van die van de sterfte. De ontwikkeling van geboorten en sterfte hadden 
- zo menen we uit de gegevens te moeten afleiden - echter elk op zich zelf een 
duidelijke relatie met de ontwikkeling van het moderne cultuurpatroon. 
De migratie 
Een volledig beeld van de binnenlandse en de buitenlandse migratie van Neder­
land in de eerste helft van de 19de eeuw bestaat niet en we zullen er ook nooit over 
beschikken. Vóór in 1850 voor de gemeenten het bijhouden van een bevolkingsre­
gister en daarmee van de migratie verplicht werd, hebben een aantal gemeenten 
soms wel het één en ander over vestiging en vertrek geregistreerd, maar de gege­
vens zijn zeer lacuneus en wat er is, is vermoedelijk voor een belangrijk deel onbe­
trouwbaar. Door uit te gaan van de gegevens van de volkstellingen en de op de 
registers van de burgerlijke stand berustende gegevens inzake geboorten en sterf­
te, is het echter wel mogelijk de vestigings- c.q. vertrekoverschotten die tussen 
twee volkstellingen ontstonden, te berekenen. Voor de provincies (zie tabel 7) is dit 
op basis van gepubliceerde gegevens voor de periode 1815-1849 zonder meer moge­
lijk. Voor enkele provincies beschikken wij thans ook reeds over gemeentelijke 
gegevens voor dit tijdvak. Uit deze berekeningen van positieve en negatieve migra­
tie-overschotten vallen enkele belangrijke conclusies te trekken. In de eerste plaats 
blijkt in de eerste helft van de 19de eeuw, de later zo belangrijke land-stad-migra-
tie nauwelijks nog een rol te spelen. Dit valt reeds uit de provinciale gegevens af te 
leiden en wordt bevestigd door de thans ter beschikking staande gemeentelijke 
gegevens. Van een duidelijke economische groei van de steden, waardoor hun 
bevolking sneller zou kunnen stijgen dan het landelijk gemiddelde, was in het 
algemeen geen sprake; veelal eerder van het omgekeerde, al vormden onder ande­
re Rotterdam en Den Haag in dit opzicht een uitzondering. Het platteland hield 
zijn geboortenoverschot naar het lijkt in hoofdzaak vast. Een bedrijfstak waarvan 
de ontwikkeling wel een duidelijke invloed heeft gehad op de regionale en lokale 
bevolkingsontwikkeling was de turfgraverij. Het is onder andere voornamelijk 
hieraan toe te schrijven dat Drenthe tussen 1815 en 1850 de provincie was met 
verreweg het hoogste relatieve vestigingsoverschot. 
Zeer opmerkelijk is dat ondanks de slechte economische toestand van Nederland 
in deze jaren een aanzienlijk vestigingsoverschot ten opzichte van het buitenland 
valt te constateren; in totaal tussen 1815 en 1850 ruim 130 000 personen. De voor-
TABEL 7 Berekend vestigingsoverschot of vertrekoverschot (-) voor Nederland als geheel en per 
provincie in enkele perioden in de 19de eeuw. Absolute aantallen per periode en aantallen 
per 1000 van de gemiddelde bevolking per jaar. 




abs. 0/00 abs. 0/00 abs. 0/00 abs. 0/00 
Groningen 437 0.2 -1409 -0.8 -855 -0.5 -10 644 -4.0 
Friesland 1180 0.4 -4932 -2-3 340 O.I -34 637 -10.4 
Drenthe 7423 9.0 2337 3-4 6179 8.0 -3943 -3-1 
Overijssel 9347 3.8 2675 1-4 6060 2.9 -6354 -2.2 
Gelderland -4352 -1.0 1675 0.5 -154 -0.0 -24 808 -5.0 
Utrecht 6318 3-5 1511 1.1 -396 -0.3 1525 0.7 
Noord-Holland 12 665 2.1 8804 2.1 24 002 5.2 65 176 8.6 
Zuid-Holland 27074 4.2 11 353 2.3 16 231 3.0 18455 2.1 
Zeeland 10 669 5-7 -458 -0.3 774 0.5 -17 592 -9.0 
Noord-Brabant 6854 1-4 189 O.I -4086 -1.1 -4802 -1.0 
Limburg -4358 -2.2 -4414 -1-7 
Nederland 77615* 
*zonder provincie Limburg 
2.3* 21 745* 0.9* 43 737 1-5 -22 038 -0.5 
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naamste oorzaak van dit merkwaardige verschijnsel zal men ons inziens moeten 
zoeken in het, ook in de eerste helft van de 19de eeuw, in Nederland en met name in 
het westen van het land, nog steeds relatief hoge loonniveau. Voor de autochtone 
bevolking betekende dit geen welvaart, omdat het effect ervan door een hoog 
prijspeil werd weggenomen. Het trok echter wel vreemde arbeidskrachten aan -
vooral uit Duitsland en in mindere mate uit België - uit gebieden met een laag 
loonpeil. Deze immigranten, naar men mag aannemen grotendeels ongetrouwd of 
althans zonder gezin, die aanvankelijk vermoedelijk hun verblijf hier meestal als 
tijdelijk hebben gezien en die bereid waren met een uiterst sober bestaan genoegen 
te nemen, konden waarschijnlijk gemakkelijk met de autochtone arbeidskrachten 
concurreren. Hoewel over de beweging van deze buitenlandse migranten weinig 
bekend is, kan worden geconcludeerd dat direct of indirect - door opschuiving -
het buitenlandse migratieoverschot voornamelijk aan de stedelijke bevolking, in 
het bijzonder in het westen van het land, ten goede is gekomen. 
Een belangrijke rol hierbij speelde dat in de eerste helft van de 19de eeuw vele 
steden door relatief hoge sterftecijfers niet of nauwelijks in staat waren hun bevol­
king zonder immigratie op een redelijk peil te houden. Hoewel bij voorbeeld 
Amsterdam tussen 1815 en 1830 ten opzichte van het Rijk als geheel duidelijk in 
groei achterbleef, slokte het desondanks het gehele vestigingsoverschot van de 
provincie Noord-Holland tussen 1815 en 1850 van ongeveer 45 000 personen op. 
Werd in theorie door het verplicht bijhouden van de bevolkingsregisters door de 
gemeenten een regelmatige waarneming van vestiging en vertrek mogelijk, dit 
betekent niet dat de betreffende statistische gegevens vanaf 1850 volledig de wer­
kelijkheid weergeven; zelfs vandaag de dag is dit niet het geval. De wezenlijke 
moeilijkheid ligt in het feit dat op het niet of niet tijdig vermelden van een verhui­
zing, behalve voor degenen die op de één of andere wijze materieel van de gemeen­
te van hun inwoning afhankelijk zijn - en dat waren tot ver in deze eeuw betrek­
kelijk weinigen - geen werkelijke sancties bestaan. Men mag echter aannemen dat 
- vooral nadat in het begin van de jaren zestig de registratie aanzienlijk werd 
verbeterd - de uit het bevolkingsregister voor den dag komende gegevens betref­
fende vestiging en vertrek globaal wel ongeveer een juist beeld geven, al moet men 
rekening houden met een - geleidelijk afnemende - onderregistratie. 
Tot ongeveer 1865 blijft het migratiebeeld van de eerste helft van de 19de eeuw, 
voor zover dit uit de gegevens valt af te leiden, nog ongeveer intact. De land­
stad-migratie komt nog niet werkelijk op gang, al blijft vooral Rotterdam immi­
granten aantrekken, naar het lijkt vooral uit Zeeland en Goeree-Overflakkee. 
Daarnaast blijft de trek naar de veenafgravingsgebieden opvallend. Ook het 
karakter van de buitenlandse migratie verandert dan nog niet wezenlijk. In de 
periode 1866-1870 begint zich echter een wijziging aan te kondigen. Het aantal 
gemeenten met vertrekoverschotten op het platteland neemt toe en wel in de eerste 
plaats met betrekking tot de agrarische gemeenten op de alluviale gronden. Ste­
den en industriegebieden (met name Twente) beginnen meer immigranten aan te 
trekken. Opvallend is dat ongeveer in deze tijd ook de eerste ontwikkeling van het 
forenzendom valt te constateren. In de periode 1871-1875 treedt de wijziging in het 
beeld nog duidelijker aan den dag. Uit deze gegevens blijkt dat noch de opening 
van het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, noch de grote landbouwcrisis 
aan het eind van de vorige eeuw, de aanzet hebben gegeven tot de verandering. 
Deze komt reeds vroeger. Het lijkt wel duidelijk dat de aanleiding tot de nieuwe 
ontwikkeling moet worden gezocht in 'pull'-factoren, de toenemende aantrek­
kingskracht van steden en industriegebieden. Weliswaar had zich op het platte­
land in de halve eeuw vóór 1865 een steeds toenemende bevolkingsdruk ontwik­
keld, maar als men er rekening mee houdt dat de koplopers bij migratie steeds de 
jong-volwassenen zijn, dan geven de geboortenoverschotten in de voorafgaande 
decennia bepaald geen aanleiding om aan te nemen dat in de jaren 1865-1875 de 
bevolkingsdruk acuut zou zijn verscherpt; eerder het omgekeerde. 
Het binnenlandse migratiepatroon, zoals zich dat na 1865 ontwikkelde, heeft zich 
in grote trekken bijna een eeuw gehandhaafd. De omvang van de trek varieerde 
vooral in verband met de economische ontwikkeling. Laagconjunctuur betekende 
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in het algemeen opstuwing van de bevolking op het platteland, hoogconjunctuur 
het omgekeerde. Regionale verschillen in economische ontwikkeling - bij voor­
beeld de opkomst van Eindhoven - leidden tot bepaalde verschuivingen en de aard 
van de gemeentelijke indeling bepaalde ten dele of het migratie-overschot in de 
stedelijke of in de aangrenzende gemeenten terecht kwam. Wezenlijke verande­
ring onderging het patroon echter eerst door het optreden van de moderne subur­
banisatie, waardoor in grote delen van het platteland, vooral in het westen van 
Nederland, de vertrekoverschotten omsloegen in vestigingsoverschotten. De bij­
zondere aantrekkelijkheid van het landschap speelt bij de moderne suburbanisatie 
- in tegenstelling tot de oudere forenzenbeweging - geen overwegende rol. Opge­
merkt zij echter wel dat de perifere agrarische gebieden op alluviale gronden 
(Friesland, Groningen, Zeeland en het uiterste noorden van Noord-Holland) aan­
zienlijke vertrekoverschotten bleven vertonen. 
Wat de buitenlandse migratie betreft, aan de immigratie-overschotten kwam na 
1850 spoedig een einde. Uit de gegevens betreffende de buitenlandse migratie (zie 
grafiek 8) blijkt dat er van 1865 tot de eerste wereldoorlog sprake was van een 
vrijwel permanent vertrekoverschot. Groot was dit overschot echter niet; het lag in 
de regel in de grootte-orde van enkele duizenden. Een massale verschuiving van 
bevolking naar het buitenland, met name naar overzeese gebieden, zoals in de 
Scandinavische landen - om niet te spreken van Ierland - trad in Nederland niet 
op. Wel was dit relatief geringe vertrekoverschot echter het resultaat van een in de 
loop der jaren steeds toenemend vertrek enerzijds en een eveneens toenemende 
vestiging anderzijds. Bedroegen vestigingen en vertrek omstreeks 1865 beide min­
der dan 10 000, bij het begin van de eerste wereldoorlog waren ze gestegen tot 
ongeveer 30 000. Tussen 1914 en 1940 is-globaal gesproken - noch het niveau van 
vertrek, noch dat van de vestiging verder gestegen. Wel vertoonden beide als 
gevolg van economische en politieke factoren veel grotere schommelingen dan 
vóór 1914. Al met al leidde in deze periode de buitenlandse migratie tot een vesti­
gingsoverschot van enige betekenis, zodat uiteindelijk de internationale migratie 
van 1865 tot 1940 in totaal geen directe invloed van enige betekenis op het Neder­
landse bevolkingsaantal heeft gehad. 
In de Nederlandse statistiek zijn tot 1940 naast de eigenlijke internationale migra­
tie vestiging en vertrek ten opzichte van de koloniën geregistreerd (zie grafiek 9). 
Deze migratie van en naar de koloniën stijgt vanaf enkele duizenden in beide 
richtingen in 1865 tot ongeveer 15 000 in de jaren dertig van deze eeuw. Ze levert in 
totaal over deze periode een klein vestigingsoverschot voor Nederland op, wat men 
toe mag schrijven aan het feit dat zij die voor de eerste keer naar de koloniën 
vertrokken overwegend tot de groep van jong-volwassenen behoorden, die veelal 
op oudere leeftijd met hun in de koloniën geboren kinderen repatrieerden. 
Was dus de invloed van de buitenlandse migratie van het midden van de vorige 
eeuw tot 1940 op de omvang van de Nederlandse bevolking niet groot, dit beteken-
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Repatriëring van Nederlanders 
uit Indonesië, augustus IÇ46. 
Aankomst van Surinamers op 
Schiphol, december 1974. 
de niet dat ze geen maatschappelijke functie van betekenis had. Aan deze functie 
kan men globaal drie aspecten onderscheiden. In de eerste plaats was er een tot 
1914 steeds in omvang toenemende internationale migratie die voortkwam uit een 
uitwisseling van arbeidskrachten van weerszijden van de grens. Men vond deze in 
een omvang van betekenis in alle grensprovincies ten zuiden van Drenthe, maar 
verreweg de grootste betekenis had ze voor de provincie Limburg. Dan was er een 
migratie verband houdende met de internationale functie van Nederland in han­
del, industrie en verkeer en met de diplomatieke activiteit. Deze migratie is vooral 
kenmerkend voor Noord- en Zuid-Holland en voor Utrecht. Ten slotte was er de 
echte landverhuizing, de als blijvend bedoelde emigratie naar overzeese gebie­
den. 
Deze migratie, die - al waren er repatrianten - dus in hoofdzaak eenzijdig was, 
vond vooral plaats vanuit de perifere agrarische gebieden op de alluviale gronden, 
dus uit Groningen, Friesland en Zeeland. Omvangrijk was deze landverhuizing -
zoals reeds uit het voorgaande kon worden afgeleid - in vergelijking met verschil­
lende andere Europese landen niet. Voor zover men dit uit de gegevens mag aflei­
den - de landverhuizersstatistiek heeft geen erg goede naam - was de totale 
omvang van de landverhuizing van 1865 tot 1914 ongeveer gelijk aan het totale 
vertrekoverschot dat de totale internationale migratie over dezelfde periode ople­
verde. 
Na de tweede wereldoorlog veranderde het beeld van de internationale migratie 
zozeer dat er van enige continuïteit ten opzichte van de vooroorlogse periode nau­
welijks sprake is. De periode 1945-1975 kenmerkt zich door een aantal min of meer 
spectaculaire immigratie- en emigratiegolven die elk op hun beurt sterk de 
publieke aandacht trokken. 
Wat de immigratie betreft, in de eerste plaats ontstond een belangrijke immigra­
tiegolf door de repatriëring van Nederlanders uit Indonesië. In 1946 ontstond hier­
door reeds een vestigingsoverschot ten opzichte van Indonesië van ongeveer 
70 000. De echte repatriëring kwam echter pas na 1950 op gang. In 1958 kwam ze 
in hoofdzaak tot een einde. Al met al leverde de periode 1945-1975 ten opzichte van 
Indonesië een vestigingsoverschot op van ruim 273 000. 
Een duidelijk vestigingsoverschot ten opzichte van Suriname en de Nederlandse 
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Antillen begint al in de jaren vijftig op te treden en het ligt omstreeks 1970 reeds in 
de grootte-orde van 5000 per jaar. Een piek van ongeveer 39 000 wordt bereikt in 
1975, kort vóór het zelfstandig worden van Suriname. In totaal ontstond in de jaren 
1956-1975 ten opzichte van Suriname en de Nederlandse Antillen een vestigings­
overschot van ongeveer 120 000. 
Na i960 komt geleidelijk de stroom van gastarbeiders, in hoofdzaak uit het Mid-
dellandse-Zeegebied, op gang. Het vaststellen van de omvang hiervan levert moei­
lijkheden op, onder andere vanwege het gedeeltelijk illegaal binnenkomen van 
deze groep van immigranten. De schatting dat in 1975 het aantal gastarbeiders 
met hun gezinsleden ongeveer 200 000 bedroeg, is dan ook globaal. 
Tegenover deze immigratiegolven staat dan de 'nieuwe landverhuizing', de 
omvangrijke, als blijvend bedoelde emigratie van een groot aantal Nederlanders, 
met name in de eerste vijftien jaar na de oorlog, naar de 'specifieke emigratielan-
den': Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. 
De trek begint reeds in 1946 (de 'war brides' en de familie die hen volgde), maar 
kreeg zijn hoogtepunt in de jaren vijftig. In het topjaar 1952 vertrekken bijna 
52 000 Nederlanders naar de juist genoemde landen. Er was een vrij belangrijke 
remigratie, maar al met al had Nederland ten opzichte van de 'specifieke emigra-
tielanden' in de periode 1946-1975 een vertrekoverschot van ongeveer 400 000. 
Alles te zamen genomen vertoonde Nederland in de periode 1946-1975 een gere­
gistreerd (dus zonder bij voorbeeld de 'zwarte' gastarbeiders) vestigingsoverschot 
van ongeveer 150 000, een aantal dat op zich zelf nauwelijks van betekenis is in 
vergelijking met de totale bevolkingsgroei in ons land in die periode van meer dan 
vier miljoen. Ook de totale omvang van vertrek en vestiging afzonderlijk is op zich 
zelf niet zo opvallend. Telt men de migratie van en naar de koloniën mee, die voor 
de oorlog, zoals gezegd, niet tot de buitenlandse migratie werd gerekend, dan is in 
procenten van de totale bevolking de migratie in beide richtingen over onze gren­
zen in de eerste decennia van deze eeuw ongeveer van dezelfde grootte-orde als die 
in de dertig jaar na de oorlog. Het zijn niet de aantalsverhoudingen, maar het 
bijzondere karakter van de migratiestromen die de internationale migratie na de 
tweede wereldoorlog telkens weer in het middelpunt van de publieke belangstel­
ling bracht. 
Opvang van gastarbeiders in 
Beverwijk, 197 3. 
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